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DOMINGO I OI AGOSTO f$Sí
C IN E  P A S C I I A L I N I
Alameda de Carlos Haes junto al Banco do España.-El local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Temperatura agradable.— El que se distingue de ios demás por su cía- 
rielad, fijeza, y presentación de los cuadros &1 tamaño natural
Hoy Domingo matinsa infantil a las 4 y media de !a tarda con preciosos regalos 
para los niños.—Programa extraordinario.—Sección desde las 8 hasta las 12.
Exito de ia extraordinaria series 13.a y 14.a de
El misterio del millón de dollars
Completarán el programa el de éxito «Godseso sn el gran mundo* y ios estrenos 
lUna elección disputada» y «El sueño áe Casimiro*. —En e! matines de las 4 y media 
88 exhibirán otras películas más entre ellas 13.a y 14.a serie da «El misterio dei mi­
llón de dollars».—Nota: Los precios de costumbre a pesar daí coste de esta película, 
ñero auédan suprimidas las entradas de favor.
a - Butaca, @*3CL—General, ©‘15,—Media© g*aerale«, 0‘10
P E T IT  P A..........  ..... . ImJ
Hoy sección continua de 2 a 12, noche, verificándose la rifa & las 4 y media 
con bonitos juguetes.—Colosal programa.
Cuantas veces la felicidad que perseguimos sa nos desliza suave y calladamente 
de nuestras mauos. Episodio 1 1 .° tituládo
EL TESORO DESPRECIADO
Cuando más corremos en pos de una cosa, más parece alejarse da nosotros: pero 
rara vez dejamos da slcanzarle si seguimos con persistencia la persecución d© núes-, 
tro ideal. Episodio 12.° titulado
f a t a l
Hoy última exhibición. Hoy
L A  L L A V E  M AESTRA
Completando el programa otras películas cómicas.
Paicés con $ entra des 3 pías. -  Butaca,OSO. -  General,0‘15. -  Media, O'IO
Mañana grandioso estreno serie Monopolio.
SALON "WUYKOWÍJk EUGENIA
Ct&amcfégrefo -» Situad© «na 1» Plagia día 
Hoy gr&n función en sección continua de 3 a 7 de la larde y de 8 a 12 de la 
noche, exhibiéndose por última vez la monumental cinta de gr&n éxito
P o r  la  codicia, del oro
magnífica producción de la casa Gloria áe un arte sin igual y cuyo argumento es dé 
tal interés que desde los primeros momentos domina la atención del espectador, con­
siguiendo sostener constantemente su atención, lo qu® explica el éxito obtenido. 
Ultima exhibición áe la aplaudida película
El rey da los zulys
Completando e! programa otra escogida película *
Mañana otro gran estreno «La mariposa áe oro. a
« entradas. - • Pta®. ,4.00 S Ge-msrsii . _
Batees.. V * 0-30 ¡§ Ttáisém mt&kátkiv>>-?■* :
í-ísg, f> IA
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D. Eduardo Navarro Beltrán del Río
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Ha fa llecid o  en  laH ab an ael 4  de Ju lio  1 9 1 5  
R. I. F».
Sus desconsolados Padres, D. Eduardo J. Navarro y D.a Josefa Bel-' 
trán del Río, hermanos D. José, D.a Consuelo, D.a Pez, D.d María y 
D.a Josefa y hermanos políticos D. Leandro G. de! Castillo y D.a Jo­
sefa Oppeilz Gutiérrez,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios.
com entar úna desconsoladora m em o­
ria del M inisterio de Hacienda.
Se dirá, tal vez, que la desam ortiza­
ción de M endizábal fué infinitamente 
más que esto, y  aún que fué todo, pues 
se devolvió a la circulación el ingente 
número de propiedades rústicas estan­
cadas en poder de los elementos que 
se llamaban manos muertas; pero los 
térm inos en que fué llevada aquella 
desamortización, y  las otras manos 
en que esos bienes vinieron a caer, no 
es cosa de desmenuzarlos aquí, rep i­
tiendo historias pasadas.
Sólo diremos que a los setenta y  
tantos años de la obra redentora del 
insigne Mendizábal, España se en­
cuentra de , nuevo medio despoblada y 
la m itg,i, con exceso, de las tierras sin 
cultivar...
Nos hemos propuesto únicam ente 
llam ar de nuevo la atención con estas 
líneas, sobre el problem a agrario, tan 
im portante y  por su extensión, mas 
aún que el industrial, tomando para 
ello pie de una medida reciente, de 
poco alcance, es cierto, pero bien 
orientada.
Conceder gratuitam ente tierras bal­
días del Estado y  luego de particula­
res, sin distinción de clases ni de títu ­
los posesorios, a los braceros y  labra­
dores que quieran cultivarlas, sería le ­
vantar a España de su actual postra­
ción, devolver la sangre a sus m iem ­
bros entum ecidos, ofrecer el pan y la 
abundancia al país famélico.
A  esto, a que se ponga este remedio 
a la gran crisis agraria que padece E s­
paña deben cooperar todos los hom­
bres de buena voluntad y  todos los 
políticos que realm ente se interesen 
por las prosperidad y  el porvenir del 
país.
Baldosas Se site f  bajo íellevs esa*" 
óíff&áaeléau ímléaefo&efi a mármoles.
fsbrláaelóa ás ¿oda alasa as objete» da gis* 
Sgá «rtlfida! y  gi?»rüte.
Be resomlend* al gtsbílao no aoaítmSa mis 
artículos patentados, con otras Imitaciones he­
chas por algunos faldeantes, los «nales distan 
mucho sn bellas*, aalidad y colorido.
Exposición: Marqués de liarlos, X§.
FAbricai Puerto, 8 -MALAGA.
CUESTIONES NACIONALES
—Yo no leo esos horrores. En cam ­
bio no perdono un crim en m ás o me­
nos pasional. ;
—Haces m uy bien.
—L a política me aburré. Así se lo 
he dicho hoy a un amigo que tra ta  de 
presentarse concejal, porque tiene que 
a rreg la r unas combinaciones en el 
A yuntam iento.
—¿Tú no eres de ningún partido?
—De ninguno. Tengo el colmillo 
m uy retorcido p ara  que m e engañen. 
E s decir, ahora soy de Dato.
—¿De veras?
—Sí. E stoy con él porque defiende 
la  neutralidad y  porgue sus delegados 
suspenden los mitins. Esto último me 
parece de perlas. ¡Mire usted que re u ­
nirse p ara  hablar de asuntos que no 
le im portan a nadie! ¡Cómo si no nos 
fuera  de perlas con el sistem a de en­
cogerse de hombros por todo!... Yo 
soy de iD ato, si señor. Provisional­
mente al menos. ¡Nada de quebraderos 
de cabeza! ¡Nada de eso que llamáis 
los que em borronáis cuartillas inquie­
tudes espirituales. No se debe hablar 
más que de toros y  de cupletistas. To­
do ciudadano que quebrante esta con­
signa salvadora debe dar con sus 
huesos en la  cárcel.
—¡Per o, hombre!...
—Nada. Como yo piensa el noventa 
por ciento de los españoles. A llá se 
m aten alem anes y  aliados. A nosotros 
¿qué nos va  n i nos viene? D ivirtám o­
nos lo que podamos, pensemos en Jo- 
selito y  Belmonte y en el casero y  el 
sastre, cuando no haya  otro remedio, 
y  dejémonos de historias.
Llegó un tranvía . Menúdez subióse 
a una plataform a de un  salto y  se des - 
pidió de mi, gritando:
—¡Chico!... ¡Lo dicho! ¡Viva D ato, 
. ciego, sordo y mudo, como España!...
Fabián Vidal.
Madrid.
Sóloen ©1 extremó Norte, entreTuekum 
y Schalwu, el ejército de von Bük-.w 
avanzajhacia 1& línea Mií&w-Koyno indu­
dablemente para bs ja r por Wílma hacía 
o Niemen y coger a los ruso3 por re ta­
ba ardía en caso da que fueran éstos obli­
gados a retirarse de Varsovia y de Brest- 
Litow3ki. Pero esta movimiento es sume- 
mente peligroso porque tiene al Norte la 
amenaza del ejército de Petrogrado, que 
pudiera cogerle por la espalda y coparlo.
El combate continúa con encarniza­
miento sin igual por ambas partes, sin 
que se vea aún el dasenlance.
........... ■— —------- ------ *—  ............
GINE PASGUALINI 
Hoy eh l&s funcionas de tarde y noche 
se exhibirán las series 13.a y 14.a da
¡El inisleris del tnillSaM iillars
PAGINAS INM ORTALES
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy gran función do tards a las cuatro y media 
Escogido programa por ©1 notable ventrílocuo
; :.'v'r j u l i a n o
Colosal éxito de la incomparable pareja áe bsiles clásicos
• S  á n c h e a
Exito de la aplaudida cantadora
' BABÉ CERVANTES
Por la noche, secciones a las nueve y a las diez y media, tomando parte todos 
los números y exhibiéndose escogidas películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 ~ General, 0 20
¡v
UN PEQUERO PISO
N uestro territorio  nacional es, casi 
totalmente, agrícola; sólo una peque­
ña parte es industrial. Las mismas p ro ­
vincias, dos o tre3 a lo sumo, que se 
señalan, particularm ente, por sus em ­
presas y  establecimientos industriales, 
son, al propio tiempo, agrícolas en 
proporciones que no difieren mucho 
de las que alcanzan las demás regiones 
españolas.
A sí resulta que el interés supremo y 
general de nuestra patria se cifra en el 
fomento y  desarrollo de la producción 
del suelo, que tal es el sentido original 
de la palabra agricultura.
Pero ocurre aquí, que m ientras nues­
tra Industria  tiene defensores que li­
bran descomunales batallas con los go­
biernos para reivindicar las m edidas 
protectoras a que, indudablem ente, tie­
ne derecho, la A gricultura yace aban­
donada y  olvidada de todos, hasta  el 
punto de que si alguna vez, como aho­
ra, se le ocurre a un gobernante^ ten ­
der una m irada de ligera protección 
sobre este extenso territorio  español 
condenado en su mayor parte  a la in ­
cultura y  a la esterilidad, aunque sólo ̂  
sea redimiendo un fragm ento insigni­
ficante, para entregarlo a la circula­
ción económica, en vez de tom ar acta 
de la rara medida gubernam ental, re­
clamando, exigiendo que se rebase la 
cifra minúscula hasta alcanzar las de 
nos millones de hectáreas que son 
; susceptibles de cultivo, se arroja un 
manto de desdén sobre el problema, 
como si hoy no hubiera motivo para 
que a los españoles nos preocupe la 
cuestión agrícola.
H ace muchos años y aún siglos, que 
m ódicam ente preocupa a nuestros 
políticos, a pesar de ser algunos tan 
despreocupados, el problema del bie­
nestar del país, la repoblación y  el cul­
tivo del territorio.
A parte la colonia alemana que an­
tes se hizo venir para poblar S ierra 
Morena, los m inistros de Carlos III, y  
en particular el gran  Jcvellanos, se 
desvivieron por reanim ar la agricultu­
ra española agonizante; y  en nuestros 
días el gran Costa adquirió su mayor 
notoriedad dando el g rito  de alarm a al 
pueblo español, que se m uere de ham ­
bre teniendo millones de hectáreas de 
terreno sin cultivar.
Les ecos de aquellas voces sabias y  
patrióticas se perdieron, y  si algún 
ministro los recogió, como Canalejas, 
con el nombre de los latifundios, que- 
dó el asunto en m era teoría, por causa 
de los consabidos obstáculos tradicio­
nales de nuestro país.
El primer paso, que sepamos,^ que 
dado en este sentido, de mas de 
años a esta parte, es el mezquino 
nos referimos, y  del cual ya en 
ocasiones nos hemos ocupado al
C R O N I C A
U N  D A T I S T A
: ' E ncontré a  Menúdez a las diez de la 
fivpche. E staba en una parada  de t r a n ­
v ía s  y  m iraba a  lo hondo de la la rg a  y  
so lita ria  calle y  pateaba de im pacien­
cia y  golpeaba con su bastón de junco 
el m eta l sonoro de un poste brillante.
—¿Qué esperas?—le pregunté acer­
cándom e. ‘ . ?
—E l tra n v ía  — contestó m alhum o­
rado. * „
—Y no viene. ¡V aya un servicio! 
¡Yo no se cómo el público to lera  estas 
cosas. ¿Tienes prisa?
- F ig ú r a te )  V oy a  perder la novilla­
da nocturna.
—¿Vas a los toros?
—¿Dónde ir  con estos calores? E n el 
Magic Parle, se ab u rre  uno soberana­
m ente oyendo ópera de a peseta la bu­
taca. E n  el P ara iso , ponen una rev ista  
insulsa. E n  la  Z arzu e la .n o  se puede 
resp ira r, a  pesar de los ventiladores. 
E n  el R etiro, se tra g a  m ucho polvo y 
no h ay  sino núm eros ridículos, porque 
los concejales em presarios son una 
desdicha...
—¡Y vas a la  plaza!
—Justo. V oy a la  plaza. Y a sabes la
C°Los toros de noche lucen mucho
m ás. , _
¡Olé, por los cuernos! ¡Los cuernos
con gas!... . L
—A hora son con luz eléctrica. 
—Mucho m ejor. Y  m ás adelante, se­
g ú n  afirm an, tendrem os circo y  luchas 
greco-rom anas.
Se fijó en un periódico que yo tem a
en la mano. _  ,
—¿Qué dice ese papel? ¿Tonterías de 
la  guerra? ¡Ghico! ¡Qué aburrida es la  
inform ación de los combates de ambos 
frentes!
-  Aburridísima y escalofriante.
fi
Calucha ptrVarsoVía
El di*'5 da este mas sufrió el archidu­
que Jo?é Fernando y el ejército cus»riaco 
por él mandado un terrible descalabro en 
Kr&snik, al Sud de la línea férrea Iwan- 
gorod-Lublin-ChoIm, a la cual se propo­
nía llegar, y en el curso de ios combatas 
farioso, librados durante tre3 días, los 
rusos le hicieron cerca de 25.000 prisio­
neros y un número parecido de muertos 
y heridos. Han pasado más de veinte días 
y el archiduque José Fernando, a pesar 
de haber repuesto todas sus btjas, a pe­
sar de haber sido reforzado por el gene­
ral von Woyrseh, que lucha frente a 
Iwangorod, y por von Mackensen, que 
lucha frenta a Cholm. no ha podido avan­
zar más de uno3 diez kilómetros, hallán­
dose aún a respetable distancia de la céle­
bre vía férrea.
Por su parte la tremebunda falange de 
von Mackensen, comprometida por el 
descalabro sufrido pór los colegas de la 
izquierda, há amortiguado muchísimo su 
marcha, hallándose Jigaramente al Norte 
de Krashotáw, pugnando desperadamen- 
te por abrirse paso a travéJ de la muralla 
viviente rusa. Todos esos esfuerzos son 
sangrientamente destruidos por las resis­
tencia formidable que opotie ante la línea 
férrea vital la concentración del núcleo 
principal de los ejércitos moscovitas.
Asi mismo lastropasdal general Bohem 
Ermoiii, que han querido pasar de Sokal 
y atravesar el Bug, ha sido exterminadas 
y su movimiento paralizado. Tenemos, 
por consiguiente, en este sector del teatro 
de operaciones, s in o  una paralización 
casi completa da! avance austro-germá­
nico, agotándosa éste de día, en día en 
términos que cada veinticuatro horas <jue 
pasán sin avanzar se acercan más los ejér­
citos alemanes del Sur a un desastre sin 
precedentes. Los rusos luchán hoy en te­
rreno ventajoso, en el interior d© líneas 
bien defendidas, a las cuales sfiuyen des­
de el triángulo polaco reservas y muni­
ciones en cantidad suficiente. La artille­
ría rusa puede, al fin entrar en ju 8go sin 
limitaciones y gracias a ello ha podido 
ser contenida la ofensiva germánica. No­
ticias de Pretrogrado anuncian la llegada 
al triángulo polaco de cuatrocientos va­
gones de municiones de guerra proceden­
tes del Canadá y el arribo semanal de 
otros doscientos de una manera regular. 
Si la noticia fuese cierta podría asegurar­
se que la ofensiva germánica estaría ya 
definitivamente rota. .
Por el Norte y el Oe3ta la situación de 
los ejércitos germánicos no ha mejorado 
gran cosa. Varsovia, Iwangorod y Novo- 
Gaorgiewsk cañonean con su artillería 
desitio a las columnas de ataque, las cua­
les no han logrado hasta la hora presen­
te apoderarse de ninguna posición forti­
ficada rusa. A lo largo de la línea de los 
ríos desde Novo-Georgiew¿k a Lomza el 
avance germánico ha sido igualmente 
contenido. Los partes alemanes hablan 
de la toma de unos fuertes de Oitrolenka. 
Se trata de posiciones avanzadas situadas 
a algunos kilómetros del Narew. Igual­
mente pretenden los partes oficiales ger­
mánicos haber sido tomadas las fortale­
zas de Pultusk y Rozhan poraun «violen­
tísimo e irresistible ataque»; pero el co­
municado ruso no dice de ello una sola 
palabra, antes al contrario, asegura que 
todos los intentos de las tropas asaltantes 
han sido inútiles; los destacamentos que 
habían comenzado a pasar el Narew en­
tre los dos puntos citados y cerca de 1a 
desem bm áura, h tn  sido obligados a re­
pasar el río.
se considera hoy el espectáculo de 
la  fie rra  rem ovida por instrum entos 
mucho m ás agudos que el arado romu- 
leoj puédese creer que el principio de 
nacionalidad agotó su v irtud  y  que la 
époba presente es la  de los im perialis­
mos invasores: imperialismos de las 
m onarquías, im perialism os de las de­
mocracias, a  su vez; sedientas de do­
minación; im perialism os m arítim os e 
imperialismos continentales que des­
bordan por todas partes, sobre los 
océanos y  sobre las tie rras lejanas. 
Asistimos, en efecto, al form idable im ­
pulso de una raza  que se asfixia dentro 
de áus fronteras, y  que, llevada de su 
besíial codicia, funda en ella su dere­
cho! para  reclam ar nuevos territorios, 
abrirse nuevos m ercados y  quedarse 
con la  m ayor y  m ejor p a r te  del 
mundo.
Rero la heróica resistencia de Bélgi­
ca co n tra ía  atroz violación, nos m ues­
tra  lum inosam ente que la  fuerza del 
instin to  n acion a l no se  m an ifestó  jam ás  
Con ta l vigor y  ta l aspereza. Si el siglo 
X IX  ha sido el siglo de las nacionali­
dades, el actual aún presenciará la 
continuación de la  g ran  lucha de libe­
ración y  de unificación contra la  am e­
naza de m onstruos famélicos, de vagos 
contornos imprecisos y  desm esuradas 
formas, llam ados pangerm anism o y 
paneslavismo. N inguna potencia con­
seguirá apagar en E uropa este fer­
mento implacable, pues es el distintivo 
de nuestra  juventud.
No se ha  olvidado la  orgullosa pala­
bra de Okuna: «Europa está decrépita. 
Vamos a posesionarnos de su heren­
c ia»  Pero E uropa no está decrépita. 
E sta  terrib le  fiebre que la mina, es 
sólo una fiebre de juventud, un estre­
mecimiento iñménsó hacia una vida 
más elevada y  m ás justa.
«Europa, ¿cómo está la  noche? P re- 
»guntádselo al cielo y  al m ar y  a las 
scria tüfas que am am anto, a  las nacio­
n e s  que se form an... H ay «una» que 
xvengará, seguram ente, a  los que su - 
»fren o van  e rra n te s ...»
¿Cuál es «esta una»?
Italia, ante el problem a del A d riá ti­
co, no sólo está, según hemos visto, 
ante el problem a de su propia existen­
cia nacional, sino an te  la  com pleta y 
ardua cuestión d é la s  revindicaciones 
nacionales que ferm entan en la  penín­
sula balkánica y  en  A ustria-H ungría. 
Sólo ella, en esta hora  m ilagrosa, em­
puña la  llave de h ie rro  que ab rirá  la 
puerta centelleante del Porvenir a  .las 
naciones yugo-eslavas regeneradas, 
reconciliadas y  federadas. De la la rga , 
árida y  b lanca m uralla  que se sum erge 
en el m ar dáim ata; de las gigantescas 
m ontañas de T chernagora; de las pro­
fundas garg an tas  del D rina; de la  alta 
meseta de Moesie; del Rhodopa glacial; 
de los valles del Save y  del Mor ava; 
de la Mesta y  de la  E strum a; de todo 
este tum ultuoso laberinto de pueblos, 
¿no se dirige hacia ella, en esta  hora 
irrevocable, una anhelante esperanza 
armada?
Y  es que el in terés nacional de Italia, 
por una feliz casualidad no se opone 
al de estos otros pueblos, y  puede, 
dentro  de los lím ites de la  equidad, 
favorecerlo  contra el enemigo común.
E n  el A driático, desde ha siglos, 
se persigue la  lucha en tre  tre s  grandes 
elementos históricos: el italianism o, el 
eslavismo y  el germ anism o, cuya lucha 
repercute en otros tre s  pueblos lim í­
trofes: los albaneses, los m ag y ares  y 
los griegos-.H a sonado súbitam ente la 
hora decisiva. Son conocidos los desig­
nios del im perio alem án, en m archa 
no solo hacia el E ste, sino hacia el Sur 
(«Drang nach dem Osten, D ran  nach 
dem Süden»). Los hom bres de presa 
están dispuestos a aplicar, tan  pronto 
se presente una ocasión favorable, el 
sistem a llam ado del «Sonderstellung». 
L a  G alitzia, L a  Bukovina y  D alm acia, 
provincias excéntricas, trozos difíciles 
de unir, desprenderían las de la  Cislei- 
thania. E l bloque restan te  (provincias 
checas, cuencas de V iena, región al­
pestre, provincias del litoral), serían  
pura  y sencillam ente anexionadas al 
Imperio. L a  grande A lem ania queda­
ría , al Sur, constituida de este modo. 
T rieste sería  una especie de Ham bur- 
go m eridional. L a  orilla oriental del 
Adriático, con los puertos de Trieste y
de Pola, hasta el extrem o m eridional |  
de Dalm acia, se convertirían en un “ 
Reichsland bajo un régim en de v irre i­
nato , con casco, y  serv iría  de base a 
la  germ ánica thlassocracia en el Medi­
terráneo.
Se ve que, contra este proyecto im ­
perial, destinado a desvanecerse como 
un vano ensueño, el interés de Ita lia  
coincide con el de todas las naciones 
yugo-eslavas y  con el de todos los 
pueblos que aspiran  a  sacudir el yugo 
austríaco  y  a rev iv ir conform e al 
ritm o de su fuerza original.
E n una palabra: Ita lia  está llam ada, 
por su situación geográfica, a  ejercer 
en los Estados Balkánicos u n a  función 
histórica, parecida a  la  que F ranc ia  e 
Ing la te rra  ejercieron en su «resurg i­
miento».
Se h a observado ya que la  península 
de los Balkanes está como separada 
por com partim entos y  está hecha para  
|  Estados independientes entre sí: como 
I la antigua Grecia. L a  augusta im ágen 
¡ de las anfictionias griegas aparece es-
Ipontáneam ente ante el espíritu cuando se busca la  fórm ula política de salva­ción. U na liga anfictiónica, presidida 
por ía «Magna mater» de la  civiliza- 
|  ción latina, es, quizá, el bello m ilagro 
1 que bien se puede esperar e invocar en 
¡ este momento extraordinario  en el que 
|  todos los valores'se transíorm an y to- 
I das las aspiraciones se exaltan  sobre 
I las mediocres realidades. Así como a n ­
tes se reunía, en prim avera, el consejo 
solemne en la ciudad san ta  de Délfos, 
¿no podría, nn día, reunirse en Roma, 
guiado por los descendientes de los co­
lonos rom anos establecidos por T raja- 
no en los Cárpatos y  en Transilvania?
He ahí el presagio de un g ran  desti­
no. Parécem e fatal que las jóvenes na ­
ciones yugo-eslavas, como si fuesen 
inducidas por el ejemplo de los rum a­
nos de origen tracio y  latino a la vez, 
se acojan a la cultura más noble y  ac­
tiva. Convertidos, los croatas, por sus 
íntim as relaciones con Roma y por la 
unión de su reino con el reino de Hun­
g ría  (1 1 0 2 ) ¿no figuraron desde los más 
rem otos tiempos en las avanzadas del 
catolicismo y  del occidente?
El derecho histórico de la  cu ltura  la ­
tina  en las dos orillas del m ar ducal 
debe reconocerse y restaurarse. Ence­
rrad a  en su parte  central por el predo­
minio italiano en el alto y  el bajo  
Adriático, la costa oriental estuvo  so­
m etida constantem ente a una especie 
de servidum bre del occidente. Aunque 
por su situación geográfica pertenezca 
a lós Balkanes, su h istoria no cesa de 
ser latina. Todos los siglos atestiguan 
esta verdad y  nos confirman este pri­
vilegio. Desde el segundo siglo antes 
de Jesucristo, fueron dueños los rom a­
nos de la  costa oriental, que no aban­
donaron hasta fines del quinto siglo 
después de Jesucristo. Bajo el reinado 
de Teodosio, la Dalm acia en tera  fué 
dada a Italia. Extinguido el último res­
plandor de la dignidad im perial rom a­
na con el em perador Julius Nepos en 
480, Odoacro ocupó las dos orillas, y  
p ara  gobernarlas mejor, trasladó su 
residencia de Roma a Rávena. A  los 
godos sucedieron en el siglo V I los b i­
zantinos, y  su dominación en las dos 




:ñ  W í n n n r r r
«iV  ",-<~
(Situado en M artirio os)
Hoy Domingo extraordinarias 
funciones da tarde y noche. 
C in e m a tó g ra fo  y  V a r ie té s  
Doce magnificas películas, entre 
elles la srchimoaumontal áe asun­
to deíectivesco
Ciffllsfgfbárii ca jiid ép e?
Gran éxito ds la aplaudida can- 
zonetista
P E T I T E  M A .K O K I
Exito da ia notable par?ja du 
bailes
K©-jeaaaasa.SLe Gt.3Pa.sQ.sü¿Li-íaa.e.
Gelossl éxito de la apsaudidísims 
cancionista y bailarina
EMELiHI TORRES
P R E C IO S  
B u ta c a ,  3 0  c ts .;) (G e n e ra l,  20  
M ed ia , 1 5  id  ;)(M edia, 10
L a antigua carre tera  rom ana que 
partía  de Salona, cerca del Adriático, 
p ara  a travesar la Bosnia, aún existe. 
Es el único camino que úne las alde- 
huelas solitarias y  los villorrios d is­
persos. E ra  su construcción tan  sólida 
y bien concebida, que fo rzará  a que 
se camine sobre ella hasta  el fin de Jos 
tiempos.
Más lejos, allá bajo, al otro lado del 
monte K varatch, las robustas ru inas 
de una capital obrera rom ana, com ­
puesta de una alta  y  una baja  ciudad, 
y  dominada por un fuerte, se yerguen  
en medio de los bosques y de las p ra ­
deras a la  v ista  de las azules cim as de 
Servia. Parece qué el gefiio local, «ge- 
nius loci», aliente todavía en la  curia , 
el tribunal, el hipocausto, los a ltares, 
los hogares. Se ha conseguido recons ­
tru ir  enteram ente el «castrum» sobre 
la  orilla derecha del to rren te  Saso, ro ­
deado de una poderosa m uralla  que 
los dientes de quince siglos no han  po • 
dido roer.
Ese es el buen cemento rom ano, <¡fir- 
mum cementum». Es el necesario p ara  
reunir eternam ente los fragm entos do 
la fuerza balkánica en un adm irable 
monumento civil.
G abriel  D 'A nnunzio.
sgaessfl¡g&
dc¡te.__ JHJ__ I.JHJ
siglo onceno hasta  el décimo octavo, 
conservó su dominio la Serenísim a, a 
costa de las m ás duras luchas. E l m is­
mo despotismo napoleónico debió re s ­
petar la  geografía y  la historia, y  ane­
xionó la  costa oriental al reino de I ta ­
lia. N unca en verdad se afirmó una 
efectiva influencia balkánica en esté 
m ar sonoro, «fractis fluctibus». Al con­
trario : no solam ente testimonios indes­
tructibles de nuestra  civilización tie ­
nen por todas partes su raigam bre en 
la  tie rra  profunda, sino qué los vesti­
gios de Roma sobreviven eternam ente 
en los nom bres, en los usos, en las cos­
tum bres, en los caracteres de los habi­
tantes, m uy lejos de la costa, en el mis­
mo corazón de los valles. Por las le­
yes fa ta les de la h istoria, Italia  debe 
convertirse p ara  los Balkanes, a t r a ­
vés del A driático, en centro de bienhe­
chora irradiación. Como en el pasado, 
estos pueblos anhelantes e inquietos 
no ren acerán  a la g ran  luz civil, más 
que por la mediación de Italia, revela­
dora y  excitadora. Un pueblo pensa­
dor y  poderoso, hijo de Roma, el ru ­
mano es nuestro testigo en el cumpli­
m iento de estos destinos. Los caminos 
rom anos son los m ejores y  e l cemento 
romané es ?1 más tenaz»
m
Notas municipales
A  M a d r id
E n el expreso de esta tarde saldrá 
para M adrid la Comisión del A y u n ta ­
miento, integrada por los señores al - 
calde, Armasa, M artín R odríguez, 
Leal del Pino y Pérez Gascón, que ha 
de entrevistarse con el señor Berga- 
mín, para ultim ar determ inados p u n ­
tos de la cuestión de las aguas de To« 
rremolinos.
Interinidad
D urante la ausencia del señor E n c i­
na, desempeñará interinam ente la a l ­
caidía, a los efectos de la firma, el te r­
cer teniente de alcalde, don Joaquín 
Cabo Páez.
t O b r a s
La Comisión de Obras públicas sa 
personó ayer tarde en la calle del 
M arqués de la Paniega, para recib ir 
las reformas realizadas en la aicantari* 
lia de dicha vía.
G ru p o  e s c o la r  
E l diputado a Cortes por esta  cir­
cunscripción, don Pedro Gómez Chaix, 
comunicó anteayer al alcalde que para  
acordar la rehabilitación de la anuali­
dad de la subvención del grupo esco­
lar correspondiente a . 1 9 1 4 , que no 
pudo percibirse en el anterior ejercicio 
por la  época avanzada del año en qu©
I
(ÍS>
Página segunda É L  H j t U h A k
amtía
totee*
Domingo i de Agosta 191 )
legítimos sombreros de jip ija p a -
Im portados directam ente por la casa G U S T A V O  R I T T V V A G E N  
MALAGA.-FUENTEC1LLA, 12. (Llano de Doña Trinidad.) por i© Q  de econom ía
• • j- • 1 •11 . y  |nQ íinnnrtn del naís de origen detallándolos con un SO por 1.00 de economía. \  an te1
E l jipi que usted compra pasa por varios intermediarios que lo encarecen sensiblemente, lo  los importo del país de origen,
completamente arreglados con badana y cinta de color que se desee y a la medida que se ín 1(l û _ . , j ne~etas 0 5 __
Los Panamás de 3 0  pesetas, clase corriente, los doy a pesetas 1 9 .— Los Panamás de 5 0  pesetas, clase fina, lo s  doy a pesetas 2 7 .- -L o s  Panamos e pese
Los Panamás de 1 0 0  pesetas, clase extra, los doy a pesetas 5 0 .— Los Japoneses, forma Canal, de pese as y F ' __ .  ___ _
se efectuó la subasta, precisa que se 
rem ita a Madrid una certificación de la 
sesión del Ayuntamiento en que se 
adoptó el acuerdo de solicitar la reha­
bilitación.
Colonia escolar
Habiendo declinado el inspector jefe 
de primera enseñanza, don Emilio Mo­
reno Calvete, el encargo de organizar 
una colonia provincial de niños, para 
cuyo sostenimiento se concedió por el 
ministerio de Instrucción pública una 
subvención de 1.0 0 0  pesetas, el señor 
Gómez Chaix ha interesado del direc­
tor general de Primera Eneñanza, se­
ñor Bullón, que dicha suma, al reinte­
grarse, fuese destinada a las colonias 
escolares de niños y niñas organizadas 
por el Ayuntamiento.
E l señor Bullón ha lamentado no 
poder acceder a la petición,por dificul­
tades de orden administrativo.
AGOSTO
{tan» mengüente ai 2 a fas 9 27 
ffe], «ate 5-23, pénese 7-25
1
‘ gsossnfi 31,—Domingo 
SatUpa dé hoy.-—Sin Pedro &d Vin­
cula.
Santos d® mañana.—Níra. Sra. de los 
Angelas y San Estaban.
dhsMi«* j nara hoy 
CUARENTA ^  AS—En el Angel. 
Paya snañana.—Idem.
0 £ SOCIEDAD
U corrida di la prensa
Los torop
Hoy han salido da la dehesa de la 
Mn noza, con dirección al encerradero, 
los toros que en la corrida a beneficio de 
la Asociación de la Prensa han de lidiar­
se el día 8 de Agosto.
Ai apartado asistieron inteligentes afi­
cionados que aseguran que el señor Gar­
da-Lama, por sor la vez primera que en 
nuestra plaza se corren sus toros, ha es­
cogido seis hermosos ejemplares, gor­
dos, de presencia y bien encornados, cu­
yo historial en ios registros secretos de 
la ganadería, es excelente.
Las fotografías de los cornúpetos para 
quo puedan apreciar su hermosa lámina, 
jos que no tienen costumbre de verlos 
nn los corrales.se expondrán en algunos 
establecimientos días antes de la co­
rrida.
Pedidos
Durante todo ol día de ayer, no dejaron 
da recibirse en el local de la Asociación 
(Nueva 40) pedidos de localidades.
Ya son muchas distinguidas familias 
las que las han adquirido y muy pronto 
comenzaremos la publicación de las lis­
tas de nombres.
La prensa
Los periódicos de toda la región anda­
luza dedican grandes elogios a nuestra 
corrida. Todos convienen en las excelen­
cias del cartel, en el que se incluyen un 
«fenómeno», un rey del volapié y un to­
rero  admirable que todo lo intenta y to­
do lo ejecuta a maravilla y con inconce­
bible arrojo.
Aseguran los citados colegas, que son 
puchos los aficionados que han de utili­
zar los trenes «botijos», para venir a la
corrida.
La presidencia
GapusiLto íjuo m» Sarna domos a ooflu-
eer a los lectores, los nombres de la her­
mosa dama y bellísimas señoritas que 
han de presidir la fiesta.
Seguros estamos, que cada nombre se­
rá acogido con exclamaciones de admi­
ración, y es que los «chicos de la prensa» 
tenemos en este punto de presidencias 
una suerte estupenda.
i En el expreso de la mañana vinieron 
1 de Madrid, el' conocido industrial, don 
' José Romero Valle y don Ignacio Sell. 
i En el correo general vino de Sevilla, 
la distinguida señora doña Margarita 
! Rosillo de Portal e hijos, 
j De Toledo regresó, el aprecíatele jo 
; ven don Manuel Carreras.
En el expreso de las seis marcharon 
a Madrid, nuestro estimado amigo don 
José Buzo, señora y su bella hija L o ­
la y don Francisco Merino y señora.
A  Barcelona marchó, el aprecíatele 
joven don Angel García Moreno.
A Sevilla fueron, don Francisco R o ­
dríguez y su bella sobrina Elisa; don 
Francisco Segalerva, don Enrique 
M artínez Ituño e hija, el oficial de ca­
ballería don Antonio Alaez Bayona y 
el de ingenieros don Pedro Fernán­
dez Bolaños Mora.
\ A  Puente Genil fué, nuestro buen 
amigo don Pantaleón Bu3tinduy.
Acompañado de su distinguida e s ­
posa, ha marchado a Plúelva nuestro 
estimado amigo don Antonio de la 
Guardia, por haber sido nombredo re­





f Bejo & presidencia de’ señor don José 
C. Bruna, celebró sesión tnteanoche la 
junta directiva de esta sociedad, en el 
local de la Escuela Superior de Comsr-
Después de aprobada el acta de la an- \ 
íerior, se leyó el estado de cuentas , del ¡ 
jasado mes do Junio, siendo igualmente ; 
aprobado. , f
Quedó enterada la Directiva de la tra- s 
mitación de documentos & la Junta de ! 
Obres del Puerto, relacionados con acu8r. 
dos que se adoptaron en la sesión ante­
rior.
También se dió cuenta de las gestio­
nes que sa han realizado en pro de la pu­
blicación de un número que trata de 
dedicar a Málaga la.«Revista Internacio­
nal», cuyo representante da las [más ex­
presivas gracias por oficio.
Se comunicó h&her enviado al extran­
jero unos datos que acerca de Málaga y 
su clima había pedido a la Sociedad, y 
después de tratarse otros asuntos de ré­
gimen interior, se levantó 1* sesión.
nos.
EL SUCESO DE LA CARCEL
Ayer estuvimos hablando con nuestro 
estimado amigo el digno director de esta 
prisión provincial, don Fermín Díaz Gu­
tiérrez, quien nos suministró informes 
Xelacionados con el suceso ocurrido en 
«1 establecimiento penitenciario la maña­
na del Viernes.
Un recluso, llamado Teodoro Loigorri, 
que fué condenado por Consejo de gue­
rra, ejerce oficios de practicante, yen un 
libro va apuntando a ios presos que de­
sean someterse al reconocimiento facul­
tativo.
El apuntamiento se hace el día anterior 
a la viste*®» y entre los que S8 apuntaron 
el Jueves f i g u r a  el preso José Camino 
Carreras (s) «Matamoros», individuo de 
larga historia raterii y qü? tiene realiza- 
ta s  diversas fechorías.
La llegada del médico a la cárcel se 
anuncia por medio de un toque de cor­
neta, señal que sirve a los presos para 
su presentación en el sitio donde han de 
sar reconocidos.
El Viernes por la mañana sonó la cor­
neta como de costumbre, pero a lo que 
parece el «Matamoros» no oyó el toque, 
dejando de presentarse ante el médico.
Le indicó & Loigorri que debió haberle 
= visado, a lo que replicó e! practicante 
quo él no tenía obligación deponer en 
conocimiento de los reclusos la llegada 
ta l médico.
Esto dió Jugara un» acalorada disputa 
entre ambos, y el «Matamoros», esgri­
miendo una navaja, le asestó dos «gol­
pes» a Loigorri, produciéndole una heri­
da punzante en el brazo izquierdo, y otra 
en el muslo del mismo Jado.
El agresor ai correr tras el agredido, 
sa causó erosiones en los dedos.
«Matamoros» fué encerrado en un ca­
labozo.
Ei pronóstico de les heridas que sufre
Loigovtí, es reservado.
De Granada han regresado el repu­
tado médico don Joaquín Campos Pe- 
rea, su bella hija Carmela y su hijo don 
Antonio.
3t<si C en ssrídom  de jMdsica
M
En el próximo curso de 1915 a 1916 
para la enseñanza del solfeó en este Cen­
tro, será sustituido el método de Eslava 
por el método «Progreso Musical» para 
uso dé los alumnos oficiales del primer 
año, continuando an vigor el de Eslava 
para los años posteriores hasta tetjípina- 
ción de los estudios.
Los alumnos no oficiales pueden oblar 
por uno u otro método, pues el de Eslava 
continúa siandó de téxto.
Málaga 28 de Julio de 1915.—El Direc­
tor Facultativo, Pedro Adames.
c ír c u lo  d e  la b r a d o r e s  ;
Anoche sa verificó la apertura deiCir- ¡ 
culo de este nombre, situado en la calle í 
de Salinas 9, sobre eibsjo que ocupa el 
acreditado establecimiento «El Galle».
El local del nuevo círculo es muy agru- \ 
dable y está perfectamente alhajado. .?
El estilo del decorado es sobrio y del 
mejor gusto. La temperatura que se dis­
fruta y los puntos de vista que se domi- 
man, gratísimos.
La Junta ha quedado compuesta en la 
siguiente forma;
Presidente: Don Antonio Ruiz López.
Vicepresidente: Don Rafael González 
Mirasol. |
Tesorero: Don Esteban Casado García. \
Secretario: Don Nicolás Jiménez Me- f 
dina. $ i
Vocal: Don Antonio Passeggi Raya. *
Los socios del nuevo circu'o y las de 
mas personas que acudieron al acto 
inaugural, invitados cortesmente por la 
Junta directiva, fueron obsequiados #®- 
p’éndidamente. ?
Deseamos a la flamante sociedad una 
larga y próspera resistencia.
k w u , M m M  m o r a t a u z
CENTRAL: BARQUILLO,
: a p a ; tu ; :
DEPÓSITO
Sucursal en PlazaB&ac
Laxantes sin perjudicar Ja a s im ila ­
ción de los alimentos. Las m ás radio­
activas de España. Infalibles p a ra  las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
4. — MADRID
l .Siglo; núm ero
htt  ifeére y  pascual
Almacén al gol mayar y mma 5a Fsrrefsrk.
13. Sania María. U-]
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo numero 1; bajo
Física en Churriana
Se alquila la casa calle de San Far» 
hándo, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
, Batería &e iócíná. Herramienta®. Acerca, Chapea de atoe y tsióñ, 
Rtamhres- Estaños, jjejaá de teta, Tornillcria, Clavazón, Cementos, & «
■MCMaMaBjpEBSBfiBraHEláElSEM
Se alquila
El piso principal y bajo dfc 




Hoy en las funciones de tarda y noche 
se exhibirán las series 13.a y 13.a de
£1 whtiris del «litis de doliars
S t n s i
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
ESPAÑA |
El número último de este sema o a rio \ 
lleva un sensacional artículo del catedrá­
tico de derecho político, Sr. del Río, titu­
lado: Conducta inconstitucional del Oo ■ 
Memo. ¿Le debe obediencia la Naciórít.
Además publica España otros tra- J 
bajos de Unamuno, Araquistain. í
nuel Bueno, Manuel Machado, etc., y 
una página en colores de Penagos, una 
historieta de ̂ Bagaría y otros grabados. ,
im  It fiMiprlis Hits
Vinos Finos da Málaga arlados Bodega, calle Capuchinos hJ fú
b A s u '  r s í u r i s A 0 ‘ a ^ st i S o  i 8 7 o
Dies, dueño del eeisblasimianto da la «alia ¿«San Jasada Dios púsat&p M
•  ' v f i W s V s  V A L D B P R t i A  T I N T O
Dan tbrreb» da 18 litros dé Vinó Tintó
CINE PASCUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noche 
sft exhibirán las series 13.a y 14.a áe í





Un» botella de Spí » » »
Vinca Valdepfcls» Blaneu 
1  (%) da 18 Htoos ValdapdS» )b.W«p Fiii8 













Vlnoa del palé 








A yer llegó á ésta capital, para p a ­





En la tarde ayer fué conducido al 
Cementerio de San Miguel, él cadá­
ver del coronel de ingenieros don 
Mauro Lleó Con3in.
Se le rindieron los honores de orde­
nanza, constituyendo el acto una-m a­
nifestación de duelo.
A. su ¿penada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4.—H A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
¿Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4<&Q, 5S50,1U‘2&, 
T, 8, IQ‘8Í)., I2‘90 y 10‘76 en adelante hasta &Q.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical da ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
galla»
árigues. bv t bo • h •
imam jai i mi r nrniwni,
H a venido de Córdoba, para pasar 
una temporada al lado de la distin­
guida señora doña Francisca Seguí, la 
bella señorita Teresa Castaggs Jimé* 
nez.
Han marchado a Melilla, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Gener, 
don Francisco M alpartida y los indus­
triales don A tilano Fernández y don 
Antonio Rodríguez.
De Melilla vino el médico segundo 
don José Moya.
f l M u r i •»*-, -*wf0*v8xi«: ’ 1 -jd: ■ />■ gil#**- .«•
Hay 
Bfo olvidar las
una sueursaí san la Rafia 
 señas, San Juan de Di
»
*
Vinagr m a * . * *
Biego' número 18, «La Merced», Cervecería 











La Junta Directiva del Centro Republi­
cano cíel noveno distrito tiene el honor 
de invitar a los señores soóíos y familias 
de los mismos, á la Volada teatral que ha 
sido organizada para hoy domingo cía 
l.°, en nuestro salón dé la calle de San 
Pedro, 10 y 12, en la cual se representa 
rán las preciosas comedias Azucena, El v 
escarabajo de oro y Franckfort. |
La velada dará comienzo a las ocho y | 
media, rogándose la puntual asistencia. |  
El secretario, Rafael Cabello. |
Nos comunica la Empresa de la Plaza 
de Toros que habiendo recibido indica­
ciones distintas del público que honra 
con su presencia ios espectáculos noctur­
nos que tanto éxito vienen teniendo, ene! 
sentido de hacer solo Una distinción en 
las sillas del ruedo a un mismo precio, 
há acordado fij*r aste en 0‘50 céntimos 
desde hoy domingo, quedando de este 
modo establecidos los '-siguientes precios: 
Entrada general, 0 15; entrada espe­
cial con tranvía, 0 2o; sillas de ruedo, 
0‘50;
En el vapor correo vino syer áe Melilla 
con destino a éste ííespita! provincial, una
Después de breve estancia en esta, 
han regresado a Gsanada, la distingui­
da señora doña Josefa Corral Almagro 
y  sus hijos.
Para pasar la temporada veraniega, 
ha venido de Granada, acompañado de 
su bella hija, el concejal de aquel 
Ayuntamiento, don Juan Sequera Bue*
JULIO GOUX 
Almacén
de Ferretería al ■
La Comisión Mixta da Reclutsmisnío 
’ y Raemplgzo de esta provincia comunica 
a élte Gobierno civil que ha acordado 
declarar prófugos a los mozos que a 
continuación se expresan:
Antonio Vázquez Gómez, del alista­
miento de Ojén, por no haberse presen­
tado a reconocimiento.
Cristóbal Moreno Postigo, de! cupo de 
Fu en giro te, por no haber remitido los 
certificados de talla y reconocimiento 
que ha debido sufrir en el extranjero, 
donde se encuentra.
Manuel Baranguer Martínez, por no 
haberse presentado a reconocimiento.
Los citados mozos pertenecen a Ja re­
visión da 1913.
Revisión dé 1914: Antonio Jordán Gó­
mez, del alistamiento de MarbeHa, por 
no haber remitido la documentación 
correspondiente.
José Postigo Gutiérrez, del alistamien- 
to de Vólez Málaga, por igual causa que 
! ei anterior.
Antonio Vílehez Ortega, por id. id. 
Pedro Madueño Gambero.
3pit
expedición de- individuos dementes, que 
se encontraban en observación éii el 
Hospital eantral de squella plezs.
La miel fes üñ alimento completo, sano 
para el cuerpo y fácil de digerir y «simi­
lar. Un obrero está fatigado y debe con­
tinuar su penoso trabajo. La miel ia da 
nuevas fuerzas y ¡e deja sorprendido con 
la multiplicación dé sus esfaérzos muscu­
lares, sin reposo y sin comida.
Laxativa y diurética, ayuda a las fun­
ciones del intestino y de Í03 riñones, de 
lós fetí&íéá ilimina todas las materias in­
sanas. Es cien veces preferible al azúcar 
para endulzar las tisanas, siendo un ex - 
celante vehículo para lodos los medica­
mentos, lo que hace que se emplee mucho 
en farmacia y medicina veterinaria.
Gracias al ácido fórmico que contiene, 
es muy antiséptica, teniendo ia propiedad! 
de matar los fermentos de buen número 
do microbios. Antes se la empleaba mu­
cho para curar las afecciones de los ojes, 
las cortaduras, las erosiones, las quema­
duras, las pequeñas llagas, etc.
Guando se tiene irritación en los p ár­
pados u oítalmia benigna, lávese con par­
tes iguales de rosa y buena miel. El reme­
dio es infalible.
Para curar el constipado, absórbase 
toáss las tardes uns cucharada grande 
de miel pura durante el tiempo q ¡e sea' 
preciso. Esta cura, que reemplaza con. 
ventaja « ía de te leche, a te de tes uvss 
o la de ios higos puede hacerse todo el
Engaña al público el que dice vender
| Licor del Polo suelto o por medida. Uni-
icfos.camenta se vende en sus conoei  
eos..
fras-
|U n a  buena, m a q u in a l
i  En otro lugar de este periódico pnbli- 
T oamos el anuncio de una máquina deno- 
|  minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, qu8 nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y'perfecto, le 
| es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias O ropa, aunque es­
tén éllas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
Kresta en cualquier casa de familia o en i habitación de un hombre soltero,basta con Hacer funcionar la maquinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un
A yer tarde falleció la distingdida 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Adolfo Alvarez Armendáriz.
Reciba nuestro pésame la apenada 
familia.
m
N nestro distinguido y particular 
amigo don Camilo González Meléndez, 
esté siendo muy felicitado con motivo 
de su nombramiento'de presidente de 
sección de esta Audiencia.
A  estas manifestaciones de sim pa­
tía una la nuestra sincerísima.
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niHeria, Clavazón, Maqumaria,'oGamento, 
«te., etc.
’mft- ■
K »  ¡ná; extracte de caree; m
|  Francisco Baez Fernández, del alista­
miento de Colmenar, id. id.
Rafael Guerrero Segovia, del cupo de
Pedro Valderrama Amores, del alista- 3 ^ 9 ^  PeJ?teetp.^LA ZURCIDORA ME- 
miento de Marbella, por id id. CANICA, aue se ha abierto rápidamente
- r*.. • tv W F , . t t i .. . paso en todos los mercados, puede consi-
erarse de necesidad absoluta en toda
Algarrobo, por id. id.
Diego Segura Montáñez, del cupo 
Bensgalbón, por haberse ausentado
Tengo el honor de poner eu conocimiento t 1UOiB| 
del público, que he montado una instalación j conocimiento.
la observación.
Reemplazo da 1915: Daniel Gómez 
Crespo y Luis Zuarzua Soria, del cupo 
de Melilla, por no haberse recibido la 
documentación.
Josa Galbo Bemítez, del cupo de Yun- 
í quera, por no haberse presentado a re-
H a regresado a Córdoba el senador 
del reino don Florentino Sotomayor.
Han marchado a los baños de Carra* 
traca, la distinguida señora doña Elvi* 
ra Avilés y  su sobrina la bellísima se­
ñorita Concepción García Ceballos.
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1  peseta.—Una onza extrac­
to do carne de ternera; al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA —Especerías, 34 al 38 
MIGUEL I}EL PINO
( Juan Arrabal Gallego, del oupo de esta 
’ ciudad, por haberse ausentado de la ob­
servación. —(Conti nuar ó),
casa de’familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo
í
de gastos por el módico precio de diez |  
pesetas.
Pensad bien en tes ventajas que este |  
aparado les pueda proporcionar, y al es- ) 
cribir a la casa pidiendo una, mencionar f  
El Popular
. I
según lós*cases, dará ínraejóra 
bles resultados.
* m BBÉÉm sm sBS3*sm b
SmsemoB locasen
Cura el estómago e intestinos el Elixir 1 En el Puerto de,te Torre, y en te case 
Estomacal de Sai» de Carlos. f habitada p
mDejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y lo» niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias:
En el negociado correspondiente de 
Gobierno civil se han recibido los 
partas de accidentes del trabajo de ios 
obreros siguientes:
Gonzalo Pérez Crespo, Antonio Maclas „
Pérez, Francisco ¡Sánchez Martín, Anto- f Agradable al paladar,más activó, facilita 
. nio Flores Márquez, Francisco González i te formación de los huesos en los niños 
Martín, Hermenegildo Ortiz González, | de crecimiento delicado, estimula el ape^ 
José Torres Gutiérrez, Gerónimo Monte- " -s-*f ™ *- • - ' *
ro Leal y Martín Sánchez Ballests?.
tito, activa 1a fagocitosis. El mejor tónico
Cssi k prijtattiof
En el vapor correo llegaren ayer de 
Malilla los passjeros don Julián Jiménez, 
dqn Juan de Orozco, don Manuel Gonzá- 
le?, don LeovigUdo Noyis, don José Cor­
tés Ramos, doña Caridad Aguiter, don 
Fortes y don Francisco Fortes.
fiara las convalecencias, en la anemia,ea a tuberculosis, en los reumatismos.—
Exíjase la marca: A. GIRARD, París. 
El mejor tinte para el cabello.
Gal @ del Cerrojo número 28
SUBASTA de los lotes vencidos, pro­
cedentes de los empeños vorificádds idu­
rante el mes de Enero da 1915, que se 
celebrará en los días 7 y 8idel mas ac ­
tual, empezando a te una y media de 1a 
tarde.
El Juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, llama a Joaquín Cruzado 
García, procesado por lesiones.
El da Torrox requiere a Francisco To­
rres Rivera, procesado por hurto 
El de Campillos cita a Juan Valenira 
Salguero, acusado del delito de lesiones.
I Enfermedades del estómago
¡ Clínica dél ífcdor López Cempedó; 
| secretario dei Instituto Rubio di Madrid 
j para enfermedades dél estómago, intesi 
tino o hígado.
! Én Alicante, Avsñida d¿! D >cíor G* dsa 
- 8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Ea la c&lle'de Oiózaga sostuviero n re­
yerta ayer mañana Antonio Marfil Jí mó- 
nez y. Sebastián Huertas García.
Ambos fueron detenidos portes guar­
dias municipáies núm eros 39 y 70, ocu­
pándosele al Sebastián una faca.
T A B L E T  D O l U
Curan en CINCO MINUTOS cualquier
>»
i  i
MmimrÁén M e te o ro ló g ic a  d e l 
I n s t i tu to  d # “  
Observaeicnae tomadas a las oehs dé la ma­
ñana e! día 31 de Julio de 1815:
Albura barométrica reducida á 0 .*» 759*4, 
Máxima del dte anterior, 28*4,
Mínima del mismo día, 24*4,
Tarmómstro gees, 25*4.
Idem húmedo! 2í‘0.
Bteaeeiih dcí viento i S. 
ánemÓmctró.—K. m. en 24 horas, 57 
Istedí) dei eielo, casi cubierto.
Hsm del mar, llana
Los señores jefes y oficiales de exce­
dentes, reemplazo, comisiones activas, 
retirados por guerra y pensionistas de la 
orden de San Hermenegildo, pueden pre- 
1 sentarse en el Gobierno militar mañana 
lunes de tres a cinco a percibir sus ha­
beres.
í dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde
Escuela de Comercio.—La matrícula 
para los exámenes de la enseñanza no
Evapora eión m¡m 2 *2 . 
Lluvia aa aspa, 0*0.
oficial, en Septiembre; estará abierta, en 
la Secretaría de este centro, todo el mes 
corriente.
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doter de muelas, dientes 
y iodos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mte 
ñutos no se le quítase del todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablét Machíne, Chicago ILL. 
U. S. A.
Acora Bress M; F. G.
A tes ocho da k  mañana da ay er se 
hallaba escandalizando na el Parque Ra­
fael O relia a i  Doblas, y aí-sai* requerido 
por el inspector ék vígdaacia señor Gon­
zález, p ira  que casara da alborotar, des­
obedeció a éste, y entonce i el citado ins­
pector condujo al Orelteaa a ia pra ven­
ción. '
Eteaceite d% hígada" de bacalao phéde 
reemplazarse con la composición si- 
guíents:
Dos partes de mantequilte y una parte 
de mis!, que convenientemente batidas; 
constituyen en una espeóis da crems que 
te toman sin repugnancia los enfermos y 
Ies produce, con poca diferenciados mi3 • 
mos efectos.
Un doctor da el consi-jo siguiente a íus 
neuraúéateos clientes, cuyas enfsrmedef- 
des nerviosas las impide dormir.
«Cenar poco y tomar al acostaros úna 
o dóa cuchara las de mié! pura.»' Loé re- 
‘ suitádos son sorpréndántss.
Un labriego apicultor, cuando so íe 
cumplimenta por su excelente especio a 
pesar de sus ciucuéate y ajete eñas, pro­
clama muy alto por todas patries:
«Cuanto más utilizóla misl, más con­
sumo y mejor me siento. Haga -usted te 
mismo.»
Si se quieréh obtener jarabes de miel 
más sáludebles que los del comercio, tó.- 
mese un litro de agua y mézclese con 
cuatro kilógramos de miel; póngase a ca­
lentar ai baño maría y quítese la espuma. 
Echese después dos o tres gramos por li­
tro de esencia de eucaliptus y podrá dis­
ponerse dé un gara be de miel contra res- 
“riado, dolores en te garganta, bronquitis 
Igera, etc., que áámini^téa<Ió a cuch'ará- 
as en una do tila, de borraja o de flor de
or don Pedro Ruíz Mataos, se 
ha comalido un robo, en ocasión de en­
contrarse dicho señor ausente.
Para realizar el hacho, el autor o a u ­
tores, rompieron la tela metálica y tes '' 
barrillas de hierro de una ventana que 
tiene el edificio por le parte que dá al 
campó.
El señor Ruíz ha notado ia falta de 
una puteara de oro, un reloj, da nikel, 
una máquina da afeitar, varias prendas 
da vestir, otros efeclos y la cantidad de 
74 pesetas.
Supónese que el autor del hecho sea 
un sujeto llamado Francisco Padilla Ló­
pez, que fué detenido haca unos dí as' con 
varios objat0 3 ,  de los que uo supo acla­
ra rsu  procedencia.
L03 g d ir liá  s de seguridad números 70 
y 89 encontraron an o ch e  en Puerta Nue­
va al dém iati Igíitcío Liquo,  qui  aca ­
baba de fagírse le! M mico nio.
tíich)3 *giatj3 te coa lija ron  a l»333-
cióa d i a l i s i i i u  di i  HupUat p.’K i i *
ótete • ...... • /
ma tercera HLfOPULAR
IMOOOMM HHÉÉ
Domingo i de Agosta t i %
Ayer fueron detenidos los rateros Luis 
i/'üiatoro López 0 )  «P¿jar«ro» y José Pi- 
mantei Ortega (&) «Melindre», ios cuales 
«veranearán» en el «Goleía-Palace*.
De la  p ro vin cia
Antonio Fernández García y Dolores 
Márquez Ruiz sa personaron en el cuar 
tai áe ia guardia civil de Torre del Mar 
para formular la siguiente denuncia:
Q te hace varios días se pelearon dos 
niñas, una hija áe Antonio y otra del ve­
cino Rsfaél Montosa Robles, y como co­
sas niñss, la cuestión no tuvo importan­
cia-
Sin smbargo da ello, al pasar ayer por 
i& puerta de I» cusa de. Montosa, 1» hija 
de Fernández salió aquél, corriendo tras 
ella con mí en clones de pegarle,
La pobre muchacha huía de su perse­
guidor, y s® refugió en el domicilio d© 
Dolerás, en el que también penetró el 
Montosv y no obstante hallarse ésta en­
ferma, sin atender a las indicaciones que 
lo hizo, arrebató lá niña de sus faldas, 
cometiendo el brutal atropello de gol­
pearía y tiraría al suelo, no ocurriendo 
algo más grav® por la intaivanción de 
otros vecinos. .
Montosa añadió jque mataría a la ni- 
ña, y ia¿guer«fi& ciyu, psra evitar eso, lo 
ha consignado en la cárcel a disposición
da !& bntorid&d corrEspot diente.
AUDIENCIA
Hurto de cerdos
4  J !  !>anqtti]Ío fe  la ?ak  primera ío ocu- 
t  pó aysr José A¿c&:de Romero (a) «Cana­
na», que ha extinguido condena por los 
delitos de robo y hurto.
Dicho individuo so apoderó en el par­
tido de los Almendrales de cinco cerdos, 
que luego vendió en la Gala ¿el Moral.
El rep resen tó te  del ministerio público 
intsrásó j>ára el procesado la pena da 
cuatro añus, Hus meses y un día de pre­
sidio correcciQu&K ’ _ J
Juicio suspendido
Por mccmpsracéncia da la procesada 
Goncepcié# Gáivez López, so suspendió 
en k  sala segunda el juicio que; había 
señalado.
grano, de 181 a 185; con cáscara, de 44 a 49. 
Cebada, a 21. Chufas, de 35 a 45 pesetas los 
lOü kilos. Habas, de 29 a 30*50 id. Maíz, a 25 
pesetas id. el extranjero y a 13 reales barchi- 
11a el del país. Piñones, a 200 pesetas 100 ki­
los. Trigos, de 35‘50 a 38.
Málaga
Trigo recio nuevo, a 39 pesetas los 1 G0 ki­
los.
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, a 
1°‘50 pesetas los once y medio- kilos. Aceite 
endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos recios Superiores, de 71 a 
711{2 reales fanega de 45 kilos en almacén o 
granero de la plaza. Habas de 22 1 x2 a 23 1(2 
pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Ce­
bada, de 20 a 20 li2 id. id. id. Avena, de 
17 1^2 a 18 ídem, Alverjones, de 191x2 a 20 id. 
Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 19 1x2 a 
20 id. Alpiste, de 30 a 35 id,
Carnes: ü--— - 
de 1
hos,, ----- - „ WJ
ovejas, de 145 a
, V a p o re a  e n t r a d o s  
Vapor «Aragón?, de Almería.
» «A. Lázáro», de Melilla.
» «Felisa», de Cádiz.
» «Lusitania?, de Gibraltar.
» «Wad-Luk Kumnis», de Gibraltar.
V a p o re a  d e s p a c h a d o »
Vapor «Wad-Luk Kumnis»,para R. Martin.
» «Lusitania», para Londres,
» «Felisa», pai’a Barcelona.
» «Aragón», para Cádiz.
PLAZA DE TOROS
Hoy D om ingo, de 9  a 11 y  1 \ 2  de la  noch e é n  secc ión  
continua, grandioso program a de
Cine, Varietés y CeiiCiertos-
P R E C I O S
— — — — 0 ,15  cén tim os
I$i entierro de Its  víctimas no se hará 
"tíbfc éotémnidad, para  evitar úna triste 
impresión a ios? véeiaos. A •
SE HÍBRID
E ntrada gen era l - -
p n trad a esp ecia l —- — . — — 0 ,2 5  »





¿W ash in l_  .nglon.—El acorazado Cornil-  
cut», llevando a su bordo 420 soldados de
IpüM iüii li :M ito
Operaciones de ingr esos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 26 de 
Julio de 1915:
jÉ@Eál&mi©at©3 par* el lunes
Sanción í .a
Juzgado de Alora,—Estafa.—Procesa­
do, José Arrabal Blanco.—Letrado, se­
ñor Galafal (F.)—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2 .a
Juzgado de la Merced.— E sta fa .-P rc -  
cssado, Miguel Reguera Gómez.—Letra­
do, señor García Moreno— Procurador, 
señor Casquero.
M otas de M a rin a
INGRESOS
Pesetas.
Ixisteneiis anterior. . . . . 12.736*04
Ra«iUdaio por Cementerios. . . 1.645*50» » Matadero. . . . 1.610*07
» » Palo . . . . . 34*86» » Churriana . . . 25*88
» » Teatinos „ » . . 19*74
£ Carnes................... 7.053*53
» Inquilinato . . . 2.419*28
» » Patentes . . . . 453'47© » Mercados y pues-
tos públicos . . 707*45
170*50» » Cabras, etc . . .• •* » Espectáculos. , . 280*50
* * Cédulas . o . . 2.767*40
» » Carruajes. . . . 394*57
» » Carros y bateas. . 166*50
» Pescados . . . . 193*25' > » Aguas. . . . . 617*50áfcS?-** - » Alcantarillas , , 715
» i ' . » Arrendamiento de
aguas . . * . . 1.527*01
» » Acarreto de carnes. 246*52
> » Licencias de ebras. 15
TOTAL. . . . . . .
PAGOS
33.754*57
infantería de marina, saldrá de Filádélfia 
con rumbo a Puerto Principé, donde se 
ha restablecido la normalidad, constitu­
yéndose un Gobierno provisional.
R eclam ación
Washington.—El ministro de Negocio® 
Extranjeros ha dirigido una reclamación 
al general Zapata respecto a los malos 
tratos inferidos al súbdito americano Ma- 
llory, víctima de un ataque en Puebla.
D im isión
Tokio.—El minisiro del Interisr, Oúrá, 
acusado de corrupción electoral, dimitió 
el cargo, araástrando con su dimisión a 
todo el Gobierno.
Tem or
Washington.-A los insurrectos de Puer­
to Principe les ha inspirado temor la pre­
sencia del crucero «Washington» y el 
anuncto del acorazado «Gonnetícut», y 
procuran evitar que intervengan, no dis­
parando ellos contra los norteamerica­
nos.
aceptado el cargó de mantenedor de los 
Juegos florales,considerando desacertada 
la elección por el carácter político del 
orador.
En el coche del gobernador mjtfchó 
Estrada, al hotel, sin que se rggijstraga 
ningún incidente. ■«, hm b i) 1
La J uventud vakncianista fea ”  
do un extraordinario cénguM fedo^^  t 
sigaaciónde mantenedor, y excitando a 
los valencianos a que formulen su dgp- 
contento con energía, llegando hasta 
donde sea preciso*
V isita
San Sebastián.—El general Bótfeón fea 




La piensa acoge cqn las naturales re­
servas él rupapr circulado anoche de que 
una personalidad ©onecí|.praa.pn las és- 
■feras financieraa se había declarado en 
-quiebre, dejando un pasivo de dos millo­
nes de pesetas. ‘
Parece que en este percance resultan 
pqriuiicade^ : 1 un bolsista catalán, en 
18.000 ' ávidos; Vicente Pastor, en 17.000; 
la tífeélitó, fen 1 1 .000, y multitud de pe­
queños impohéntés.
Mi v & n d ñ
Sábese que ©1 ministro de Marina fea
| k ,  dijo que fetee peco tiempo le devolvió 
8 Tejada el dinero y valores que le enco­
mendara, y por tentó nada ha perdido.
Tamposh sufrió perjuicio alguno ©1 
diestro Vicente Pastor.
Un íntimo de Gao na asegura que esta 
torero no tenía fondos algunos en poder 
de Tejada.
Afirma el quebrado tener sus docu­
mentos ©n tal forma, que no causará su 
quiebra ningún perjuicio.
Bolsa de Madrid
Día 30 Día 31
i @1
a SfcáUntor.
El embajador de Inglaterra continúa 
»á€¡'er*ndo. ■ * <4, '
1 D im isión
Francos . . . . . . .
Libras . . . . . . .
In te r io r ...............................
Amorirafele 5 por 100 . .
». 4 ppr 100 , .
Banco Hispano Americano 
» áe lsp aS ú  ." . i
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarers Preferentes .
» : Ordihariás , .























San Sebastián.—Noá dicé el marqués 
de Lema que fea terminado en Berna el
sicanjQ de sanitarios e issválidoe alemanes 
y frsncesgs,
Pesetas.
lales de Matadero , . . „ , 404*25
» » Rurales. . . . . . 147
» » Brigada Sanitaria . . 392
» » Parque Sanitario . , 85*75
» > Riegos 744*25
Ei probable algunas tormentas aisladas por 
iaiijosía catalana.
¡8STRUCCIÚN PÚBLICA
Han sido nombrados en virtud de concurso, 
maestros de las escuelas de Antequera, Alga­
rrobo y Ronda, respectivamente, don Maria­
no Bartolomé Aragonés, don Francisco Navas 
Coiomay don Juan Avilés Cárdenas.
s a s s
BELE6IC 10S DE H IC iO íD i
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«sfes Tesorería de Hacienda 69,533‘11 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería da 
Haciéndalos siguientes depósitos:
Don Juan González Osíorio, 124*80 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de cojjsnmos que le exige el Ayuntamiento 
de Aibeurín de la Torre.
Don Vicente Montero Per, ira, 298'15 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota del primer trimestre que le exige el 
Ayuntamiento de Casaraboneia.
Mañana, de diez a doce y media cobrarán 
l03 haberes del mes actual en la Tesorería de 
Hacienda los retirados que cobran pof sí.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Sauz Herrero, carabinero, 38f02 pe­
setas
, Manuel Moyano Gómez, guardia civil,38‘02 
¡pesetas.
Don Francisco Rosado Lagares, sargento 
‘de caíabíñeros, 100 pesetas 
Don Francisco Rodríguez del Castillo y Sa­
las teniente coronel de infantería, 487‘50 pe­
setas.
» » Obras públicas . . .
Contratista de barrido...................
Obras nuevas...........................  .
Diputación. . . . . . . . .
Alquileres de escuelas...................
Materiales de Instrucción pública. 
Devolución de ingreso indebido . 











Lisboa.—Se fea celebrado una reunión 
de senadores y diputados democráticos 
para tratar de la elección presidencial, 
indicándose para el cargo a Barnardino 
Machado,
F ie sta
Lisboa.—Los amigos de Costa organi­
zan una fiesta con motivo de su resta­
blecimiento.
C onspiradores
Lisboa.—Circula el rumor de haber 
penetrado por Braganza varios conspi­
radores.
In sta lación
Lisboa—En Casado Cambro se ha dos- 
cubíerío una instalación r&diotelegfáficá, 
siendo detenidos el instalador y otros.
M enores............................ 12
Camilleros....................... .... 5
Total de lo pagado. . . 27.949*46
Existencia para el 27 da Julio. . 5.805*11
TOTAL. . . . . . . 33.754*57
f l e c a r á  acidia d e l
a r b i t r i o  ém «asm®®
Día 81 de Julio á« 1915
Peseta*.
Eatader® . . | .  . . . . . 2 122*15
» deí Falo 50*84
» de Churriana , V- e , G0:0Q
» d® Teatinos. . . . . 12*62
Suburbanos . . . . . . . . G'GO
Poniente ; , •* , , , ;, , 0*00
Churriana» . . . . . . .  . 0*00
Cártama. 0*09
Suáres . , , , , 0*00
Morales. 9*34
Levante. 0*00
Ckpuehincs • > . 1*48
Ferrocarril.. . , . . 72*38
¡Zamarrilla. 0*52
Palo. . . .  . , . 14*12
ádnana. . . . 64*24




Suburbanos Pueril . . , 00*00
Total. . . .' . , , 2 815*85
M atad o r®





Tetuán. —Jordana revistó los llanos de 
Martin y las fuerzas de infantería áe la 
división de Teluáa, las cuales maniobra­
ron ante ól, de modo excelente, en orden 
cerrado y abierto.
DE PROVINCIAS
La Dirección general de la Deuda y Glasee ^  
papiv as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Ignacia del Castillo Quesada, 
viuda del teniente coronel don A D g el Gonzá­
lez Ortiz, 1450 pesetas.
Doña Francisca Montesino Otero, viuda del 
primer teniente don José Santamaría Cam­
pos, 400 pesetas.
Don Francisco Ruiz Víllalva y doña Teo- 
a£° Bautista, padres del soldado José, 
182*50 pesetas.
Jpfor«ací0s comercial
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
«e expresan:
HECHURA Reales
Imperial extra . „ 




Im p eria l.......................
Imperial bajo, . . . .
R jy a u x .......................
Roy auy bajo...................
Cuatas.
Cuartas bajas. . . . .
Quintas, . . . . . .
Quintas bajas. . . . .
Mejor corriente alto . . 
Mejor corriente bajo . . 
Lechos corrientes . . . 
„  GRANOS
Ravisoa. . , . . . . 
Medio revisó. . . ,  . 
A s e a d o [ 
Corrientes, . . . . \ 





















He aquí algunos precios medios de eereales 
y otras especies:
Vallado! id
Trigo, de 57 1x2 a 58 reales fanega y de 
32 24 a 33*53 pesetas los 100 kilos. Cebada, a 
•¿4 reales fanega y 18*63 pesetas los 100 kilos. 
Avena, a 19 1 x2 reales fanega y 19*50 pesetas 
los 100 kilos. .
das el día 33 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 7 terneras, peso 2.846*009 ki* 
lógrahíos, pesetas 284 61.
55 lanar y cabrio, peso 577*750 kilógramo», 
pesetas 23*11.
Í4 cerdos, peso 1,657*500 kilógramos, pese­
tas 165*75.
Carnes frescas, 000*000 kilógramos, pesetas 
00*00.
Puesto sanitario de Chuiriana, 06 kilógra-
saos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.081*250 kílógramoB.
Total de adeudo, 473*46 pesetas.
G em e^ te rie ts  
Recaudación obtenida en el día 31 de Julio 
por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 242*00 pesetas.
Por permanencias, 20*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos. 00*86 
Total. 262*00 pesetas.
A
fío  h a y  Í 8 0 N O  C O K P LE T Í stiñitroúénii
A B D í í A D c o f r ; ;
SULFATO' DE AMON i ACO
L tm w Á M m É sm m ío R  ■;
Y MAS BARATA
ScíCSHCWJV ESPAnOLA utL
m m i i F m m m m m w i i s
Valenoiá
Alubias, a 52*50 pesetas. Cacahuete, de 17 
8 pesetas los 50 kilos. Almendras sin cás- 
*3, de 240 a 288 pesetas los 100 kilos. Alga- 
¡has, de 5 1 j2 a 6 reales arroba en los cen- 
^productores; en plaza, un real más. Anís, 
de H0 a 36 reales arroba de 39 libras Alver- 
Jonts, a 3*25 pesetas barchilla, Avellanas en
D r. C ast
ME) D I G O - D E N T I S T A
LIBOHIO GARCIA, 6 y 8 1 . °
B A Ñ O S
P E  L A 1
ESTRELLA
de agua d© mar y dulce
Playas de la Malagueña {Málaga),
Tompor&da: de 1°  da Julio
*1 30 de Septiembre




Valencí».—En el rápida llegó el dipu­
tado malagueño señor Estrado, a quien 
agu&rdsban en la estación ei alcalde y la 
plana mayor de ios cí tiséryaídoíes.
Sa habían aáopu < > prcciucícnes ante 
el rumor á& que ei F«fee»tó' valencienis- 
ta le preparaba un acto hostil, por habar
, cuyo número asciende s
8.804.
Entre las enfermelfas de la Cruz Roja 
qup acompañaban los trenes, encontrá ­
base uná hija dél expresideñte de la Re- 
púbiíc* da Suiza, actual ministro de Ne­
gocios Extranjeros.
D espido
Ferrol.—Laméntase por todos el des-
f>iáo de obreros del arsenal, en razón a a falta de trabajq. . . v .
Si Miranda decidiera la ejecución de 
las obras anunciadas, se resolvería la 
crisis.
Los despedidos tienen qué emigrar. 
Muchos áe los que quedan sin trabajo 
sóh inteligentes obreros mecánicos.
D eña C ristina
Ferrol.—La reina madre vendrá a Fe­
rrol el mes peóximo, con objeto de pásar 
unos días en el palacio de los duques de 
la Conquista-
V is ita .
Ferrol.—■ Los acorazados «España» y 
« llfonso XIII» visitarán los puertos de 
Gijóa, Biibao y Santander.
F e n ó m e n o
Tolélo.—Eí ingeniero jefa da la esta­
ción sismológiba edmuñiía que squaílos 
aparatos regíatr&ro» un fáaóméno sís­
mico.
H orrorosa torm en ta
Zaragoza.—La tormenta que descar­
gara ea Zaara duró cuarenta minutos, 
cayendo algunas piedras que pesaban 
600 gramos.
Machos tejados fueron destruidos y 
numerosos barrotes de los balcones que­
daron doblados.
Ea la carretera volearon bastantes ca­
rros y muchas personas y caballerías 
resultaron muertas.
El juez visitó a tos heridos más graves, 
los cuales presentan iesíonss y magulla­
miento.
A poco de empezar la tormenta se hun­
dió la p&reá de un lavadero donde tra­
bajaban cuarenta mujeres, cuyo local 
invadió un torrente de ggua y granizo, 
teniendo las mujeres que encaramarse a 
las vigas mientras otras caían al agua, 
siendo, afortunadamente, extraídas.
La corriente arrastró a una niña.
Los campos aparecen arrasados y el 
agua cubro la vía férrea en un trozo de 
dos kilómetros.
cúiaados y asiduidad que requiere.
i S w b a e o r é i a t - i t o '
El señor Qaejana nos manifestó que 
había quedado solucionada la huelga de 
Reus.
También nos confirmó qpe alcalde 
de San Sebastián había impuesto una 
multa al perro4a Sánohaz Guerra.
In sp ecciones y  v ig ilan cia
ligarte ha dispuesto el envío de técni­
cos a los pueblos de Morata. Arg^nda y 
‘Chinchón para que inspeccionen ke.-ple­
gas da ios vibró-as a taca i  qs por o i mil- 
d&w, a informe?* al ministerio a fia de 
combatir la enfermedad í nmaáistameníe.
También ordenó el envía de un ins­
pector pár»que informe aceres dsi fun- 
cionamienío de la mina San Francisco, 
de Puertollano.
Respecto a los incendios en los m on­
tes, que ocurren cc-n excesiva frecuen­
cia, en sú Mayor parta intencionados, en­
carga que se redóble la vigilancia.
1-P.VÍ . De h u elga  .
El ministro recibe buenas impresiones 
de la huelga ferroviaria do Langreo (As­
turias), creyendo que ao se interrumpirá 
el servicio, y qu8 se logrará llegar a un 
acuerdo.
A  Santander
B Esta madrugada marchará el réy en
1 automóvil a Santander.
1. P roh ib ición
Desde el Í5 de Agosto se prohibirá la 
exportación de la patata.
G arcía P rieto
V Procedente da Pontevedra regresó es­
ta mañana el señor García Prieto, acom­
pañado de su bq i, recibiéndole muchos
, correligionarios.
* R es desm andada
> Hoy se desmandó otro toro en ios mue­
lles de 1» estación del Norte.
La res emprendió veloz carrera por el 
Paseo de la Florida y Cuesta de 1® Vega, 
sembrando la alarma en los transeúntes.
Sa registreras! varios revolcones, sin 
importancia.
•Por fin pudieron sujetar al bicho en 
la Plaza de Granada, conduciéndolo al 
matadero.
B e viaje
s Romanones salió esta tarde pa ra Si- 
güenza, de cacería.
Ei Lunes m archará al balneario de 
Zaldivar.
También Bugaílal irá el Martes s Gas­
tona.
« Quiebra
í  El domicilio del abogado señor Tejada, 
presentado en quiebra, es visitadísimo.
El señor Tejada se halla en él Esco­
rial.
|  Interrogada la Chelito por un periodís-
' L A  F I R f e t A
Han sido firmadas las ’slkuienles dis-
p s í f b á s i
Nombrando subdirector del Tesoro, 
a don Jaan Róienas, con 1* categoría da 
inspector general; con la de jefe de ad­
ministración de teresrs, a don Alejandro 
Ruiz Tejad?; con la áe eedagoría de cubr­
ía clase, a don R&món EHzsSdé.
Iiem,^ub,diráctór de la propiedad, a 
áoñ Aliarto Rico.
IJsm jefe de sección da la snbsecreta- 
ríe, á don Estauis ao Suár-z í.iclán.
Hem inspeelor regional, « doa Angel 
Martínez.
:¿M$ POLITICA
O p in ió n  d a  u n  p r o h o m b r e
Escriba un periólico, que interrogado 
un prohombre conservador acerca de la 
actual situación, dijo que Us Cortes se 
abrirán en la primera quincena de Octu­
bre.
Respecto a un posible cambio de Go­
bierno, hizo notar que Romanones no 
.oculta sus ansias da podor, pe^o con nue­
vos presupuestos, pretendiendo que sean 
hechos por nosotros, en cuyo caso podría 
. mantenerse en el Gobierno dos años.
Si se continúa con los presupuestos de 
ahora, entonces tenemos nosotros vida 
hasta 1916,
Én cuanto al pensamiento de Dato, na­
da puedo decir—añadió—aunque creo 
que no difiera mucho dal de Romanones.
C onferencia
Dato conferenció por teléfono con Sán­
chez Guerra, comunicándose mútuaman- 
ts que no ocurría novedad.
E n c a r e c im ie n t o
Una comisión numerosa de la escuela 
del tóegisierio visitó al conde de Esteban 
Gollaates y ai director áe ertseñinzí, en ­
careciéndoles diversas mejoras qua am ­
bos ofrecieron estudiar.
¥  i s i t a s
Esta mañana visitaron al señor Dato 
Fernández Silvestre y los directores de 
Seguridad y Correos.
A lm u e rz o
El jefe del Gobierno manifestó que al 
rey le había invitado a almorzar, antes 
de proceder ai acostumbrada despacho.
L O P E  DICE E L  PRESIDENTE
Esta tarde recibió Dito a |§3 periodis­
tas, participándoles que, terminado eí 
despacho, almorzó con el rey y losinfgp> 
tes Alfonso y Beatriz.
Don Alfonso firmó después la combi­
nación de personal de Hacienda, y un 
decreto admitiendo la dimisión que pre­
senta el infante don Fernando dsl cargo 
do presidente de Ja Cruz Reja.
El rey la ha telegrafiado dándole gra­
cias por les servicios que prestara en 
dicho cargo.
A.1 salir de palacio visitó Dato al em- 
b íjidor ing’éjs, para enterarse de su es­
tado.
V e r a n e o  im p ro  v is a d o
Mañana irá Daío a Robledo, acompa
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medio que cerrar sus casas, separarse de cuanto les era 
querido y perder su fortuna y su clientela dentro del 
plazo de tres días. Gon el dolor en el alma vinieron 
a contarnos su desgracia. Como es natural, no podían
terminar los encargos que les habíamos hecho y que 
tenían muy adelantados.
—Mi padre, ¡pobre viejo!, está enfermo—mé dijo 
uno de ellos.—Mi mujer dará a luz un día de estos.
«¡Sedán! El emperador Napoleón III se ha rendi­
do.»
Es horrible teher que emprender ei viaje en estas con­
diciones...
—No tengo un céntimo’en casa—gimió otro de 
nuestros industriales.—La mayor parte de mis clien­
tes deudores se encuentran fuera de París, y los que 
no han salido de la ciudad, muestran muy poca prisa 
en el arreglo desús cuentas. Ni siquiera puedo pagar 
a mis obreros, que son franceses. Dentro de ocho días 
habría entregado un encargo de importancia, que me 
hubiese proporcionado una ganancia regular... ¡y me
obligo a que lo abandone todo precipitadamente... 
en la mayor concusión!...
¿Por qué caían tantas calamidades sobre esos 
desventurkdos? Porque pertenecían a una nación cu­
yo ejército cumplía victoriosamente con su deber, y 
si nos remontamos a causas más inmediatas a la pri­
mera, porque, andando el tiempo, un Hohenzollern 
hubiese podido aceptar el trono de España...
Pero no; tal motivo no puede tomarse en serió: 
fué sencillamente el pretexto para la guerra ( i ) .
(1) Ya en 1870 y 1871, el señor von Wíckede, corresponsal de la 
Gaceta de Colonia, que seguía al ejército alemán, llamaba al ¡principe 
Leopoldo de Hohenzollern ‘fll pretexto rubio de la guerra».
‘%¿Esta noticia nos trastornó. Era una verdadera ca­
tástrofe histórica. El ejército francés aniquilado, su 
emperador prisionero. Hibía terminado la partida, y 
Alemania habla conseguido una brillante victoria.
—Si en el mundo hay personas que tengan dere­
cho a llamarse ciudadados universales—observé yo, 
—si hubiese templos consagrados a la humanidad 
sería hoy la ocasión de iluminar sus casas los prime­
ros y de cantar «Te Deums» ios segundos, toda vez 
que la matanza ha terminado.
—No te hagas ilusiones prematuras, querida mía 
—respondió Federico.—Por cada ejército aniquila­
do, brotárán diez de la tierra. El dolor y la cólera en­
loquecen a Francia’. Desde el punto de vista patrióti­
co, su dolor es santo, justa su cólera. Todo lo que en 
desesperación intente, será obra de un rasgo sublime 
de sacrificio, y no del egoísmo.
—Confio en que la guerra habrá terminado.
—Yo lo dudo mucho; pero aunque así fuera, está 
echada la semilla de una guerra futura.
El día 4 de septiembre se comete un acto nuevo 
de Violencia, es decir, se apela a otro medio para la 
salvación de la patria: el emperador ha sido destrona­
do; Francia se declara República. Errores, traiciones,
. el m Eio R  tónico y R EC o n s riru Y En re  •
Para personas DÉBILES y COnUñLECIEnTES = = = = =  
=============== Infalible en las mñPETEnnñS
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ím i f t i
EL FOFüLAl
Domingo i de Agosto X9T5
nado do Echagüe y Burgos Mazo, pasan­
do allí el día con Primo de Rivera.
Tendré que valérmelas así—dice el 
presidente—pues no es posible que yo 
veranee.
Nota *
El Gobierno suizo ha entregado hoy al 
embajador de Alemania una nota protes- ] 
tahdo de la violación de Suiza por un 1 
aero&lano alemán.
P ro testa







El Gobierno austro-húngaro ha seña- , 
lado los precios que abonará a les coss- i 
eheros obligados a entregar sus cosechas .< 
íntegras, a medida que se recolecten. i
Fíj&nse les siguientes precios; francos, i 
de 3 5  a 45 para los 10 0  kilos de trigo; de ] 
29 a 40 para la cebada; y de 27 a 30 para i 
la avena. i
De N ew  York I
, Donátivos J
Los médicos cubanos han enviado ál ? 
ministro de la Guerra francés una nueva 
remesa de donativos para los heridos, 
consistente en rom, azúcar, cajas de ta­
bico, ropas y algodón.
De P arís
Comunioado
Los aviones alemanes bombardearon 
esta mañana el sur de Saint Paul^y el de 
Meráonde, sin causar ningún daño.
También bombardearon Gravolinas, 
resultando un niño muerto.
En los alrededores de Souchsz y La­
berinto hubo fuego de fusilería y caño­
neo intermitente, durante toda la noche, 
sin que interviniera la infantería.
Dicen de Argonne que en la encruci­
jada da ios caminos de Servon, Baga- 
telle, Layor y Binarvilíe explotaron di­
versas minas tudescas, siguiendo una 
lucha bastante violenta que nos permitió
El enemigo intentó apoderarse de la is­
la de Pelagosa, bombardeándola dos cru­
ceros ligeros y seis contratoapedaros, 
mientra desembarcaba un destacamento, 
pero se rechazó la acometida, con gran­
des bajas para los contrarios, algunos de 
los cuales regresaron a los barcos na­
dando.
Nosotros tuvimos dos heridos.
Comunicado
Eu Tirol y Trentino registráronse pe­
queños encuentros favorables para nues­
tras armas en Pregorina, orilla occiden­
tal del lago Garda, noroeste de Marco^y 
valle de Aáije. . . ' i
Dicen de C&dora que la infantería ene­
miga nos atacó el 27, pero nuestras ame­
tralladoras la rochamos con quebranto.
¡ En el valle de San Pelegrino diversos 
destacamentos intentaron sorprender 
nuestras posiciones de Cortaballos y nos­
otros les dejamos avanzar hasta una dis­
tancia de 10 0  metros de nuestras trinche­
ras, repeliéndole entonces can violento 
fuego y haciéndoles prisioneros.
Documento
El Papa ha enviado a los pueblos beli­
gerantes un documento, Con motivo del 
aniversario de la guerra.
En dicho documento se hacen votos 
por la reconcilinción de los Estados be­




Las noticias de los Dardanelos acusan 
extraordinario movimiento en Milíleno y 
Mudros.
Seis buques aliados llegaron cargados 
de municiones y refuerzos franco-ingle­
ses, que desembarcaron en GallipoH.
Entre las piezas de artillería suminis­
tradas por los Estados Unidos se cuen-
La Oficina de la Prensa publica una 
nota protestando de que los alemanes 
abran las cartas dirigidas a Inglaterra, 
cerrándolas nuevamente luego de cono­
cer su contenido.
Recuerda que en1 el convenio interna­
cional de La Haya acordóse que el correo 
hallado a boroo de navios neutrales, en 
alia mar, era inviolable.
De V iena
Comunicado
La caballería entró ayer en Lublin.
Fuerzas austro-alemanas atacaron fren- 
le al Vístula, la posición de Chmel, su­
friendo grandes pérdidas.
Nuestras tropag desembarcaron en la 
isla Pelagosa, donde los italianos opusie­
ron gran resistencia, teniendo que reem­
barcar.
minada ¡a huelge, promovida por los 
obreros del ferrocarril de Langreo.
D escarrilo
En Ástorga descarriló la máquina de 
un tren, quedando la vía interceptada.
Solución
$3 .
cóne.l apreeiable jo veri, ¿on Amonio Ca­
ñizares Otero. , ,
La bada se verificara en breve.
Alcoy.—Se ha solucionado la huelga
¿e panaderos.
F iesta  de la flor
Recomendamos a las personas esrita~ 
tivas al desventurado Francisco Mora, 
ques8 encuentra enfermo y sm recursos. 
Habita en la calle de Camón num. 11.
SE VENDEN
terrenos frente al CINE MODERNO, 
este Cine informarán.
CINE PASCUALINI
Vigo.-Organizada por la unión da da­
mas se ha verificado la fiesta de la flor, 
que resultó animadísima, postulando se­
ñoritas y aldeanas gallegas, que lucían 
mantones de Manila.
se
Hoy en las funciones de tarde y noche 
i exhibirán las series 13.a y 14. do
SE ARRIENDA
En precio módico el jardín y huerto 
correspondientes a la cesa número 74, 
de la calle de la Victoria, donde darán 
razón.
El huerto tiene árboles frutales de va * 
rías clases.






el Ayuntamiento y mucho público verifi­
cóse el descubrimiento de la artística lá­
pida costeada por el Ateneo Mercantil, 
en la Avenida del Marqué^de Turia.
Todos los comercios cerraron sus puer­
tas.
El presidente del Ateneo pronunció un 
discurso para afrecer la lápida al Ayun­
tamiento, y enalteció la memoria de Tre» 
ñor, excitando al Ayuntamiento a qua 
coopere a reconstituir la fortuna del 
ilustre muerto, que se arruinó por la Ex­
posición valenciana.
El alcalde descubrió la lápida, y dijo 
que Valencia debe guardar prcíundo 
agradecimiento a la memoria de Trenor, 
ofreciendo secundar la iniciativa a favor 
de la familia del extinto.
Juegos F lorales
Valencia.—Al comonzar su disourso 
el diputado malagueño, señor Estrada, 
mantenedor de los Juegos florales orga­
nizados por la sociedad «Lo Rat Penat», 
se escuchó en la sala una grita prolon­
gada.
S3 practicaron detenciones, y termina­
do el escándalo el orador siguió su dis­
curso recibiendo al fina! muchos aplau-
B O L E T I N  O F I C I A L
SE VENDEN
ciQeo conos, y botas de almacén envina­
das an buen uso.
Dirigirss a don Rafael Arana, c$!<e 
Mármoles 18.
i sos.
El do ayer contiene lo que sigue:;
Relación de mozos declarados profagos por 
la Comisión Mixta de Reclutamiento.
"—Edicto de la Universidad da Granada, so­
bre la convocatorii de Septiembre.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.  ̂ ;■ .
—Anuncio del Arriendo de Contribuciones 
de esta provincia, sobro subasta da inmue­
bles.
Ferrocarriles Suburbanos 
. Batidas de Málaga para Com
Tren correo alas 9,15 xn.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
espectáculos pillees
Cine Pascualini
A M E N I D A D E S
|  De verdadero acontecimiento puede 
|  calificarse el extraordinario éxito alcan- 
¡ zado por las magníficas series 13 y 14 de 
|  «El misterio del millón de dollars».
1 Esta noche variado programa com- 
' puesto por las cintas de gran éxito «El 
' sueño de Casimiro?, «Una elección dis­
putadas y «Godesse en el gran mundo». 
\ En-el matinee de k s  cuatro y media
1  se exhibirán otras películas más.
Cine Moderno
I Un bibliómano compra un libro quo le 
f  cuesta un dinoral.
—Es muy caro—le dicen,
• —Si; pero también es muy raro.
—¿Por qué no lo baca usted reimprimir?
£ —Poi que entonces nadie lo comprarla.
Balidos de Ooinpara Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las lr46  m
Balidos de Málaga para Vélen
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balidos de Vélen pava Málaga
Tren mercancías con viajaros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
ESPECTÁCULOS
M itin
oeupípIasoxcaYaoiosesproduoidís j  t íñ mVchos morteros da 28 centímetros 
Algunas bombas lanzadas por aviones |
enemigos sobre Nancy, ocasionaron da­
ños materiales bien insignificantes.
Un aparato alemán, alcanzado por 
nuestra artillería, tuvo que aterrizar en­
tre la línea francesa y la enemiga.
Los aviadores lograron escapar, pero 
el aparato faó capturado y traído hesta 
carea de nuestras trincheras.
En el desfiladero de Schlueht, el bom­
bardeo es intenso.
Recibimiento
Es indescriptible el recibimiento he­
cho a los heridos gravas que enviara Ale­
mania.
La acogida fuó entusiasta y conmove­
dora.
Mr. Barlhoso, sxpresiásnte del Conse­
jo, tuvo frases impregnadas de tal pa­
triotismo, que los heridos prorrumpieron 
en aclamaciones a Francia entonándose 
por todos el himno nacional.
De Londres
La lucha en el m ar
El trasatlántico «Iyerion» fuó bombar­
deado y hundido por un submarino alo­
man. resaltando siete tripulantes muer­
tos. .
Los demás so salvaron.
Otro submarino alemán hundió cua­
tro veleros ingisses, cuyas tripulaciones 
se salvaron.
Ejecución
Dos espías, condenados a muerte, fue­
ron ejecutados esta mañana.
Comunicado
El comunicado de French dice que los 
alemanes bombardearon nuestras trin­
cheras al norte y sur de Hooge.
Después nos atacó, utilizando líquidos 
inflamables, y pudo penetrar en nuestra
Madrid,—Los' socialistas han celebra­
do un mitin en In Casa del Pueblo para 
conmemorar el aniversario de la muerte 
de Jaurés.
Hablaron varios oradores, que pro­
nunciaron sentidos discursos en elogio 
de los socialistas franceses.
Novillada nocturna
Hoy Domingo teñ irán lugar en este 
Cine maguífic&s funciones de tarde y no­
che. ;
En ellás, actuará la notable cancionis­
ta Emelina Torres, tan aplaudida por el 
público que acude semanalmente a este 
cómodo Salón.
En el programa de pelicul&s, figura la 
de largo metraje «El misterio de la caja 
de fondos.
s En un centro de enseñanza feminista. 
f¡ El profesor de aritmética, a una de sus dis- 
f CipuláSL • , . ..
Í —Tomeusted, a ver si sabe resolver todas
i esta3 proporciones.
§ Al cabo de un rato:
í  —Que es eso, señorita, ¿no le sale a usted
$ ninguna proporción?
I  —Sí, señor: un tenút iente muy simpático
f4 WUUS OI JUULUI1U i? J r ------ JT  -------------
Las familias de ios heridos y el público ? primera línea del fronte. como unos qui 




Madrid.—Esta noche se lidiaron novi- 
. líos de Miura.
Manolete II estuvo bien en su primero; 
en su segundo quedó bien con el capote 
y las banderillas, y en la hora suprema 
sufre varios desarmes, pincha cinco ve­
ces, y al fin muere el bicho a manos del 
puntillero.
Pastoret se porta regularmente, des­
pachándolo de una baja; al segundo que 
le correspondía le propina tres pincha­
zos y una buena estocada.
Carnicerito- ha estado superior con el 
capote y la muleta en su primero, despa­
chándolo de una gran estocada; en el se­
gundo suyo que fuó fogueado realizó una 
valiente faena, oyendo muchos aplausos, 
lo remata de una buena estocada.
(lililí! IE Ll |lt(E
|  Una joven elegante le dice, hablando de 
f, música, a una señorita:
^ —Si han compuesto una pieza que se lla­
ma «gato», ¿por qué no habrán hecho otra 
que se llame «perro>?
A lo que la señorita contesta muy airada: 
—Por que la música no es jardín zoológico.
PLAZA DE TOROS.—Compañía de cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A las 8 y medía.
Precios: General, 0'15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía,$ ‘20 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘25 ídem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0‘50 idem.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Comi- 
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las cua\ ro y media: «Las musas latinas» 
y «Alma de Dios»,
Alas 8 y tres cuartos: «La hola de Caye­
tana». . . .,
A las 9 y tres cuartos: 4¡A ver si cuidas 
de Amelia!» (Triple.)
Precios: Butaca*, 1 peseta; General, 025, 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía
Huelga
Oviedo.—Puede considerarse casi ter­
Ha fallecido en la Habana el ilustrado 
ingeniero de Caminos, Canales y Puer­
tos, don Eduardo Navarro Baltrán del 
Río, hijo de nuestro respetable amigo y 
correligionario, don Eduardo J. Nava­
rro. r : "  ' * '
Sa aunaban en el finado muy bellas 
cualidades que le hicieron arreador al 
cariño de cuantos tuvieron el gusto de 
tratarle.
Nos asociamos de todo corazón al pe­
sar que embarga a nuestro respetable 
amigo y a su distinguida familia por la 
¿olorosa pérdida sufrida.
«Sánchez-
En la parroquia de la Merced se cele­
bró anoche la firma de esponsales de la 
bella señorita Consuelo Rojas Jiménez,
es. 3€S Ivovom? i
g&eiéa) y toda daae de ísjos 
antiguos ó redaste*.
Resultado infalible del 
lO O  de los casos.
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes 
Díaz» y «Babó Corvantes.»
Películas. _ ,
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
OIN1 PASONALINÍ«Situado en la Ala- 
saed» de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Tedas l&z soches 12 magníficos cuadros, «a 
«a msyor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-..(Situada
«5 la Pieza de la Mor sed).
Tildas las noches exhibición de magnificas 
«Medial, ea sa mayoría ostra nos,,
P1TIT PALAIS .—(Situado en sal!© de Li­
berte García).
Grande» funciones de cinematógrafo tocas 
la? asobea, exhibiéndose escogidas películas. 
CÍINI IDI;AL. -(láitaado en 1» Plana d« kS
M?eái*s las Recusa deae magnificae ?slfonl*& 
en as sajaría estrenos.
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Establecimiento de Tejidos
— DE -  |
Juan de D io s  Peña]
NUEVA 42 y 44 f
Esta casa vende a precios baratísimos í 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
LAMO VEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLO *
¿Quiéra usted conservar la risa* el ¡; 
gesto y el movimiento de las personas < 
queridas? ^
Hágale un retrato animado último in-.b ar  , ° 3 , ¿ Tr . . ^
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 ¡ v©nto ue la lotografxa. Vea las muestras
todo lo malo se atribuye al Imperio y a sus generales: 
Francia se lava las manos, no acepta la responsabili­
dad. El golpe que derriba el trono arrancará, a su en­
tender, del libro de la Historia, la página donde se han 
inscrito Worth, Freshwiiliersy Sedán. Si Alemania 
tiene la audacia de proseguir su infame invasión, se­
rá el pueblo el que, en adelante, continuará la gue­
rra.
—¿Y si Napoleón hubiesen sido el vencedor?—
pregunté a Federico.
—Los franceses hubiesen considerado sus victo­
rias y su gloria como del pueblo francés: nada más 
natural.
—¿Y es eso justo?
—¿Cuándo perderás la costumbre dé dirigirme esa 
pregunta?
Desgraciadamente no terminó la guerra con la ca­
tástrofe de Sedán: muy al contrarióla rabia, las ansias 
de venganza, el odio al enemigo y la saña contra la 
dinastía caída llegaron en todas partes al paroxismo.
Los trabajos de fortiíición se prosiguieron con 
ardor redoblado; todos los edificios enclavados en el 
perímetro del recinto principal, fueron abandonados 
o demolidos; se talaron los alrededores, y los habi­
tantes del campo hubieron de refugiarse en el inte- 
terior de la capital. jTriste cuadro el que ofrecían 
aquellas pobres familias, que, formando largas hileras, 
arrastraban por las calles los restos de sus hogares 
destruidos! Yo había prsenciado un espectáculo idén-
excelente la medida, que es desde luego altamente 
moral y muy patriótica por añadidura, toda vez que, 
en su mayoría, esas mujeres son extranjeras: inglesas, 
españolas y alemanas. Pudiera ser que entre ellas hu­
biese también espías. En la ciudad no hay hueco más 
que para sus hijas, que son dechados de virtud y de 
--moralidad.
; El día 28. de agosto, nueva expulsión: todos los 
alemanes recibieron orden de salir de París dentro del 
plazo de tres días.
Los que firmaron este decreto no sospecharon, 
probablemente, que entrañaba un veneno mortal, de 
acción lenta y prolongada. Con ella se despertaba el 
odio de Alemania. Puesta en vigor la medida, Fran­
cia y Alemania nojeran ya dos grandes naciones, 
fuertes y poderosas, cuyos ejércitos estaban empeña­
dos en noble combate: entre ellas nació y arraigó un 
odio profundo y recíproco, que se viene transmi­
tiendo, como herencia fatal, de generación en gene- 
ración.
Tuve ocasión de apreciar de cerca cuán inhumano 
fué este decreto para muchas familias honradas y pa­
cíficas. Entre los industriales en los cuales estábamos 
en relaciones para el decorado y mueblaje de nuestro 
hotel, había muchos alemanes: un constrnctor de co­
ches, un tapicero y un ebanista, establecidos desde 
veinte años antes en París, y casados con parisienses, 
se habían creado un hogar y contaban con muy bue­
na clientela. Publicado el decreto, no tenían más reg
pese-
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, 
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Bombrilla, Tal y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas valias calidades, 
desde pesetas 2. -
Faldas seda plisoadás, últimos modelos, 
desda pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2{5Q 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (dase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7j4 des­
de 12 pesetas corte de traj8.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
MAESTRO JABONERO
Para fabricar jabón, á jornal, en una 
hacienda de esmpo, se desía ua maestro 
jabonero que pueda ofrecer refareneiss.
Darán razón, 1 Prim.
en Ja seguridad quo lo hará 
mente.
Precio y tamaño único tres retratos 
pesetas.
Plaza de la Constitución número 
■_____ al 14 principal
'ARTES-NORIAS
sistema VALERO da PINTO
P ar a mover por toda olasa do fmsrcss 
Verdadera garantía
¿si doble ds extracción y mitad del coste 
.a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos á® más de 600 
Instalaciones a RICARDO G. VALERO 
PINTO — Peiá. Madrid
SE ALQUILA
una espaciosa habitación con vistas 
m*r, psra Despacho o caballero solo. 
Calla D.a Trinidad Grund, núm. 1 1
MARQUÉS DE LABIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas I 
clases a precios muy económ icos | 
Sellos para colecciones 1
N OV E D A D
-  LA ZURCIDORA MEGAN 
Coa este aparato hasta un aiñs p 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
He DEB® FALTAS EN NINGUNA FAMILIA 
Su moaejo ea sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica v¡ 
acompañada de las instrucciones - — 1 
gas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo em 
áe DIEZ PESETAS por jiro postai




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona,
■; i
AG UA
m i n e r a l
N A TU RA L VMP
Indiscutible superioridad sobro todos los purgantes, por ser absolutamente natural. - 
cíón do las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; 
gesiion cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 10.—MADRID, - .v v L
